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enero 72. I 
Gd-Í I 
Desvcmine no ha dimitido. 
Mi tiene motivo alguno para di-
tee el señor Secretario de E s -
S do y el señor Presidente de la 
República no ha habido diferencia 
a ^ b o s estuvieron de acuerdo 
n la nota pasada a Alemania. 
* Que, como d e c í a m o s ayer, no 
ha podido ser m á s discreta. 
Los que lanzaron la noticia de 
la supuesta dimis ión fueron los 
buches que querían la guerra a to-
do trance, por mar y por tierra. 
Por mar, con nuestra escuadri-
lla de cañoneros. 
Y por tierra, con DV mil nom-
bres reclutados en los bateyes de 
los ingenios, que ya no saben q u é 
hacer con tanto cortador de caña . 
« « « 
Ha sido torpedeado Jorge Was-
hington. 
No es broma: asi se llamaba un 
negro que se fue al fondo del mar 
en uno de los barcos hundidos 
ayer. 
1 Jorge Washington! ¿Quién oi-
rá ahora a los majaderos casi blan-
cos que pretenden monopolizar el 
patriotismo cubano en estos dif íci-
les momentos? 
Desvernine d e b i ó declarar la 
guerra a l Kaiser para dar gusto a 
esos estadistas del barrio de Je-
sús María que padecemos. 
Por no haberlo hecho, buenos 
disgustos le esperan, porque para 
ciertas gentes el delito m á s gran-
de que u ñ o puede cometer es te-
ner sentido c o m ú n . 
Diez barcos han sido echados 
ayer a pique, con 21 .505 tonela-
das. 
Y hasta ahora no ha salido a luz 
la sorpresa que tiene preparada el 
Almirantazgo inglés para hacer 
que resulte inútil la c a m p a ñ a sub-
marina. 
Pero y a saldrá, y a saldrá. 
Por de pronto y a son menos los 
barcos hundidos ayer que los hun-
didos el martes y el miérco les . 
Y al fin, dentro de un par de 
meses, y a no se hundirá ninguno; 
porque q u e d a r á n pocos y esos no 
se atreverán a salir de los puertos. 
¡ Buena, buena le espera a la so-
berbia A lb ión si no corren en su 
auxilio sus primos de Amér ica 1 
Los de la "Flor de Mayo", co-
mo diría Gastón. 
"Que van. Que no van. Que el 
rompimiento parece inevitable. 
Que todo se arreglará pac í f i ca -
mente. Que ha vuelto a enredarse 
la madeja. Que y a va desapare-
ciendo el peligro." 
¡Qué oscilaciones habrá en la 
Bolsa con esas noticias alarman-
tes y tranquilizadoras que se al-
canzan unas a otras como las olas 
del mar! 
(Por EVA CANEL) 
Una francesa rubia de ojos azules 
suave, delicada, sencillamente ele-
gante, rae presentó una tarjeta de 
Su Excelencia el señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba. 
Monseñor Félix Guerra no es sola-
mente pastor de almas, sacerdote de 
grandes virtudes, orador, sociólogo, 
cuanto debe ser un hombre destina-
do a regir espiritualmente a muchos 
miles de seres humanos: es un ar-
tista en todas las sublimes acepcio-
nes del arte. Así cuando mi, a prima i 
Ministro de la Guerra general Kuro-
patkín autorizando al artista para 
que recorra con sus ayudantes Puer-
to Arturo y otros lugares de Rusia 
y ordenando que todas las auiorlda-
des acaten este permiso. E l Membre-
te es de la Sociedad China del Fe-
rrocarril Oriental y la firma el in-
geniero jefe de "La Hayan". 
L a lectura de estos documentos, 
me trajo un recrudecimiento de im-
presiones. En los cinco tomos publi-
cados por el oficial de marina ruso, 
EL P E N T E D E C O S T A R I C A 
G O N Z A L E Z F L O R E S F U E V I C T I M A 
Esta mañana ha llegado a la Ha-
bana, procedente de Puerto Limón, 
en el vapor "Metapán", el Presidente 
de la República de Costa Rica, L i -
cenciado don Alfredo González Flo-
res, que hace dos semanas fué des-
tituido de su elevado cargo. 
A bordo del "Metapán" tuvimos 
ocasión de entrevistarnos con el dis-
tinguido viajero que en condicionas 
tan especiales ha tenido que aban-
donar su patria. 
El Ledo. González Flores es muy 
joven aún, pues solo tiene 37 años 
y es soltero. 
Sencillo y afable parece ser un 
vcrdaderc demócrata. Su tipo es alto 
y delgado 
Es nativo de la provincia de He-
redla de la que era jefe de) partido 
republicano antes de-íiubir al Po-
der. 
Fué electo presidente hace cerca 
íe cuatro años, a virtud de un pacto 
l ] 
D E C L A R A C I O N E S Q U E HIZO E S -
T A MAÑANA A S U L L E G A D A 
A E S T A C A P I T A L . L A P E R -
S O N A L I D A D D E L P R E S I D E N -
T E D E S T I T U I D O . 
político celebrado por el partido del 
señor Iglesias llamado "duranismo" 
con el partido republicano. E l señor 
Iglesias se había separado del "civi-
lismo" o sea el partido que tenía por 
candidato al señor Carlos Durán. E l 
señor Iglesias fué con los republica-
nos con la intención de ser proclama-
do Presidente, pero correspondiendo 
esta candidatura por los republicanos 
a su jefe el señor González Flores, 
se hizo un sorteo entre ambos, resul-
tando triunfante este último, quien 
poco después, al ser electo en las 
elecciones, ocupó el Poder sin que le 
ocurriese tropiezo alguno. 
Al llegar esta mañana el señor 
González Clavel hizo algunas decla-
raciones, dismintiendo que haya sido 
destituido por aspirar a la reelec-
ción. 
Manifestó que todo se debía a una 
alta traición cometida en su contra, 
de la cual hace responsable al que 
hoy ocupa su puesto, al general T i -
noco. 
—Tinoco.—dijo el Presidente des-
tituido—que fué hombre de mi mayor 
amistad y confianza y que era el Se-
cretarlo de la Guerra, se encontraba 
arruinado y pensó adueñarse de la 
Presidencia para enriquecerse. 
(Pasa a la página siete.) 
El Gobierno americano no vigilará los barcos internados 
Jorge Washington no es americano 
E PARIS 
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3rR TOSON SIGUE ESPEBANDO 
Washington, Febrero 9 
Anunciase oficialmente qne la si-
tuación no ha variado. E l Presiden-
w Wllson slgTie en sn campaña de 
paciente espera, creyendo que los 
Tnldos ganarán mucho más decla-
rando la guerra después de un serlo 
acto de violencia por parte de Ale-
inanla, que aceptando como causa las 
j'eeras riolaclones del Derecho In-
wnaclonal que han ocurrido hasta 
Wiora, 
Créese que con esta política Mr WU-
son tendrá el completo apoyo del 
Congreso y del pueblo americanos. 
E l gobierno sigue recogiendo In-
formes de todos los barcos que han 
sido torpedeados por los submarinos 
r'iep*nné!B, particularmente acerca 
del "California" y del "Turlno" en 
<: iido pereció un americano. 
GERAD Y B E R N S T O R F F 
Berlín, febrero 9. 
E l Embajador Gerard probable-
D i a r i urra 
LA ¡ h i 
RIO 
El martes anclaron en el fondo del 
ar catorce buques que. cargados de 
r>h l0ne8 de boca y guerra, nave-
«aoan con dirección a puertos de las 
Potencias de la Entente. 
OUP ayer fueron diecisiete los bu-
^ . echados a pique y ayer alcanzó 
veintitrés el número de víctimas. 
cend"10 PUede ver8e' la escala es as-
ech te; pero Pronto' en cuanto 
cíe hU a pI(lue un Par úe centenares 
min <r̂ 08, 103 torpedeamientos dis-
ram ' por(lue ya «ene el Almi-
üiazgo inglés tomadas las medidas 
necesarias. 
¿Que cuáles son las medidas? He 
*aj el secreto. 
TV* * * • 
Dicen de New York con fechan de 
tn I116 durante todo el día no salió 
«cano barC0 de ningün Puerto ame-
Bes?^4 éste el 8ecret0 de los ingle-
f8toR9lble es: pero deJemos Por 
n0s juntos navales para ocupar-
abanH operaciones terrestres, 
Cp var°05ddas por P o t r o s desde ha-
El * * * 
"Petit001"?1161 Rousset publica en el 
qUe dIce arlBlén" un artículo en el 
í-roíian aconteclmIento3 que se desa-
hast, , en los Balkanes demuestran 
t̂ aninK evidencla aue solamente la 
de dap a 68 fecunda y sólo ella pue-
Mdos ¿e8ulta(i08 verdaderamente só-
cion 'ñ *y' Pue". que buscar la solu-
«sta BÜI guerra eu «I ™,a en donde 
allí fiZ!*11 8ea Posible, es decir, 
y no? 86 tlene delante A1 espacio, 
fcl m^0n.8lguiente' la independencia 
icT miento. 
en los frentes donde las trincheras se 
suceden a las trincheras v donde no 
hay otro recurso que los ataques di-
rectos? A costa de grandes esfuerzos, 
nosotros hemos conquistado una 
quincena de kilómetros en el Somme, 
y esto después de una lucha de más 
de cuatro meses. 
E n menos de tres semanas, el Ejér-
cito de Oriente hizo retroceder a los 
enemigos en una profundidad casi 
Igual y les tomó una ciudad que era 
uno de sus trofeos más valiosos. En 
cinco o seis días, las tropas de Fa l -
kenhayn avanzaron unos cien kiló-
metros, y adelantaron desde el paso 
del Vulcan hasta Craiova. Después 
de una resistencia muy enérgica, que 
en un momento llegó a tomar el ca-
rácter de contraofensiva, los ruma-
nos cedieron terreno. Pero esto es 
todavía perfecta maniobra Justifica-
ble cuando faltos de poder para de-
tener al adversarlo se juzga preferi-
ble concentrarse para combatir en 
bloque; incluso diré que esta manio-
bra exige mucha energía moral, vo-
luntad y decisión." 
Hace bien el coronel Rousset en 
dolerse de que la maniobra sea un 
factor negativo para los franco Ingle-
ses. Solo con ella se puede obtener 
algún provecho, sobre todo sí quie-
ren recuperar la Iniciativa en el cora-
bate, monopolio de los alemanes des-
de el comienzo de la campaña. 
Eso de mandar hombres y hombres 
a las trincheras para sostenerse a la 
defensiva, disfrazada con algún que 
otro pujo ofensivo, dice muy poco en 
favor de quienes, siendo más nume-
rosos que los alemanes casi en un 
cincuenta por ciento, apenas si se 
llaman Pedro. 
G. del R. 
mente saldrá mañana por la tarde de 
lierlín, vía Suiza. 
Washington, febrero 9. 
E l Embajador de España ha Infor-
mado a su Gobierno que el Conde de 
Rernstorff saldrá el sábado de los 
Estados Unidos. 
C U A R K M A Y OCHO HORAS DE 
PRORROGA 
París, Febrero 9. 
En despacho de Madrid se Informa 
que Alemania anuncia que ha dado 
por 18 horas el plazo fijado a los bal-
eos neutrales que están en alta mar 
para que regresen a puerto. 
MAS DINERO PARA LA GUERRA 
Londres, Febrero 9. 
Anunciase que el Gobierno pronto 
pedirá un crédito de doscientos millo-
nes de Ubras esterUnas para gastos 
de guerra. 
ATRAYESANDO LA ZO>'A D E GUE-
RRA. 
Montreal, febrero 9. 
E n despacho de Londres se dice 
que el Ministro del Trabajo, Mr. Hod-
ge, anuncia que hasta el miércoles 
por la noche setenta y ocho barcos 
mercantes han atravesado la zona na-
val de guerra establecida por Alema-
' nía. De estos barcos solamente seis 
fueron hundidos. 
F L NEGRO JORGE WÁSHDfGTOlf 
Londres, febrero 9. 
E l negro Jorge TVashíngton vivía en 
Liverpool. Su nombre no se encuen-
tra en el registro del Consulado ame-
ricano y créese que es natural del 
Cauadá. 
NO SE VIGILARAN LOS BARCOS 
INTERNADOS 
Nueva York, Febrero 9. 
El Gobierno ha cesado do vleilar 
los barcos alemanes y austríacos In-
ternador en puertos americanos. A 
los oficiales de PSOS barcos le* 
hará responsables de las averías que 
cometan oís trioulantes. 
O F E R T A DE HENRY FORD 
Nueva York, Febrero 9. 
Fl millonario Henry Ford ha ofre-
I c-ido su Inmensa fortuna privada, y 
leí trabajo gratis de todas sus fábri-
cas en caso de guerra con Alema-
Dia. 
NO SE DA PASAPORTE A LAS 
MUJERES 
Nueva Yor, Febrero 9 
L a Embajada Británica ha notifi-
cado a los consulados de sn nación, 
que no dé pasaporte a las mujeres j 
u'ños que deseen embarcar para In-
glaterra, a menos que existan bue-
nas razones para ello. E l objeto de 
la medida es evitar que sus vídas co-
rran peligro en la travesía. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
' Hojeando nuestra 
colección 
9 D E F E B R E R O D E 1867 
Editorial^—Sobre la supresión de 
Aduanas. 
Tabacos de Partagás^Heraos te-
nido ocasión do ver el mueble que 
esa casa remite a la Exposición Uni-
versal de París, con muestras de las 
diferentes clases de tabacos que ela-
bora 
Comentarlow—¿Qutó otro lenguaje 
podría usar la Gaceta de Moscou en 
vísperas de una conflagración E u -
ropea? No creemos tan próxima esa 
calamidad; es de notar, sin embargo, 
que de algún tiempo a esta parte, la 
prensa rusa ha adoptado un tono be-
licoso y amenazador. Rusia tendrá 
que emprender una guerra contra 
Austria, por la Galitzia, contra las 
pretensiones polacas. Tal vez esa fu-
tura guerra sea el principio del fin 
que todo el mundo va previendo co-
mo más o menos próximo. 
De Méjico.—Se asegura que Juárez 
dispone de 50.000 hombres para mar-
char sobre la capital. 
Yacuna.—Mañana se vacunará en 
la sacristía de la Iglesia de Montse-
rrate. 
Bailes de máscaras.—Se están or-
ganizando tres grandes bailes de 
máscaras, que se verificarán en el 
teatro de Tacón. 
Opera.—Hoy se cantará la ópera 
"Polluto" por las señoras Alba y Co-
ssi y los señores Orlandini y Man-
fredl 
Ylento Norte.—Ayer sopló sobre 
esta ciuded un fuerte Norte, que cau-
só serias averías y derribó algunas 
tapias en la calzada de San Lázaro. 
Mme. Frida Cantiene RossoSsmo 
facle, simpática visitante, me expu-
so quién era y el motivo de su visi-
ta, comprendí que Monseñor Guerra 
se interesaba, conociendo el artís-
tico trabajo de que ella es en parle 
colaboradora y habiendo tratado a 
quienes la ejecutan. 
— ¡Qué valiente es usted, señora! 
dije después de oír sus nobles y ad-
mirables propósitos. 
— E s la misión de la mujer—repli-
có—ayudar al compañero en los ma-
los trances corao en los buenos tiem-
pos. Mi esposo es un pintor eximio 
—continuó—no es el amor al hom-
bre es la entusiasta admiración al 
artista la que me dicta el adjetivo. 
Las circunstancias le han hecho via-
jar mucho, las circunstancias y su 
carácter, ávido de aprender frente a 
los grandes modelos acumulados, en 
las cunas del arte, y estudiar en los 
no menos grandes, ¡que digo, menos, 
en los más grandes que proporciona 
la naturaleza varia y maestra por 
cualquier parte que se estudie. 
Por estos documentos verá usted 
cómo mi esposo ha trabajado en ei 
lejano Oriente, al servicio de su pa-
tria, Rusia. 
Y me mostró lo que con gusto voy 
a reproducir porque se ve que ade-
más de ser pintor eximio, como dice 
su esposa, ha sido un auxiliar de al-
ta confianza ayudando a su Patria. 
"Dirección general de Obras Públi-
cas- Puestos: electricidad militar y 
artillería. Director Jefe: capitán Ale-
xief: número 5. 26 de Octubre de 
1900. Vladtvostock". 
"Certifico haber confiado al artista 
Spiro Nicola Rossolirao, la hechura 
de una carta de planos militares en 
relieve con las fortificaciones fle 
Vladivostock y sus alrededores, se-
gún orden del Estado Mayor Gene-
ral. 
A pesar de todas las dificultades 
propias del desempeño de esta mi-
sión, Rossolirao hizo el trabajo a en-
tera satisfacción, mostrando un ver-
dadero talento artístico de modo que 
satisfizo plenamente a todo el E s -
tado Mayor General. 
Extiendo el presente para lo que 
haya lugar. Firmado. Capitán Ale-
x ler . 
Antes de este servicio había pres-
tado otro importantísírao que prue-
ba el nombre de artista eminente al-
canzado ya en su patria por el pin-
tor Rossolirao. 
En la traducción de un segundo 
documento, hay un membrete que 
dice: 
"Oficina del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército de Manchuría. Ofi-
cina de planos: 4 de Agosto de 1905. 
Número 18992. Harblne". 
"Permiso certificado. E l portador 
de este documento Spiro Nicola Ro-
ssolirao ha recibido orden telegráfi-
ca del generalísimo LIvicvitch de 
presentarse a su cuartel general pa-
ra servir de Attaché a su servicio co-
mo Corresponsal Ilustrado durante 
la guerra ruso-Japonesa. P. o. del Je-
fe de Estado Mayor Smjth. Primer 
Ayudante Coronel Lassot". 
j Pero el más interesante es otro 
certificado del año 1904 por el cual 
I se contrata el trábalo decorativo del t 
^ Seminoff, a raíz de la paz, se vive 
aquella guerra con todas sus infa-
mias y cualquiera que los haya leí-
do, no se puede explicar a Rusia en 
la contienda actual, en la forma que 
ha entrado, sin una abdicación del 
buen sentido nacional y de la digni-
dad atropellada entonces. ¡Hay que 
leer a Serainoff! Al marino patriota 
dolorido; al acusador valeroso de 
mucha gente; al que habla con te-
rror de los gases asfixiantes, "em-
pleados por los japoneses"; al que 
describe la "Agonía de un acorazado" 
con trazas horripilantes; y los mar-
tirios del Almirante, con frases que 
arrancan lágrimas y el maltrato de 
los nipones a los prisioneros con los 
colores más ocuros. 
Todas estas lecturas dolorosas, 
avivaron en mi recuerdo los docu-
mentos de Mme. Rossolirao. Recordé 
también ral campaña de publicista 
rusófila en Buenos Aires, donde 
eran japoneses por simpatía el 99 
por 100 de los habitantes: Todos an-
siaban la destrucción de "un poder 
autocrátlco" al cual no concedían la 
virtud más pequeña nl el adelanto 
más menguado: los rusos "no eran 
hombreg1', "eran fieras dañinas^; 
así decían entonces: el Czar era "una 
furia del averno" y casi sola yo re-
cordando que los rusos eran eu-
ropeos y que el Czar era un buen 
hombre que no tenía .la culpa de ha-
ber nacido Czar por su desgracia, 
defendía al pueblo ruso execrado por 
todos. Cuando después lei los libros 
de Serainoff rae quedé satisfecha de 
aquella ral campaña tesonera. 
Habiendo revivido ahora por aso-
ciación de ideas, aquellos días y 
aquellas lecturas rae es más difícil 
explicarme a Rusia. 
Pero volvamos al gran artista ru-
so y a su valerosa compañera. 
—¿Por qué no ha venido con ustea 
su marido?—pregunté. 
—Quedó al frente de la Academia 
que tenemos en San Salvador: la si-
tuación de Centro América es mala 
a causa de las dificultades creadas 
por la guerra: hasta nosotros lle-
gaban noticias de Cuba en plena pros 
peridad; da Cuba que sabíamos be-
lla, que presumíamos artista, por 
su clima y por su cultura alimenta-
da con una situación geográfica abler 
ta a los adelantos del mundo. E n -
tonces acordamos que viniese yo a 
contratar algunos trabajos decorati-
vos. Se nos dijo que se edificaba mu-
cho; que se levantaban palac'ps. Igle 
slas. ¡Oh! Mme Canel,!—añadió con 
entusiasmo la simpática señora. En 
los trabajos decorativos mí marido 
no tiene rival: no habla la pasión, 
habla la verdad artística. 
Entonces. Mme. Rossolirao rae en-
señó una carta del Arzobispo Refa-
ni, de la Iglesia Griega en Odesa, 
recomendando mucho al gran pintor 
Rossolirao para trabajos murales y 
cuadros religiosos: declara en esa 
recomendación que se trata de un 
preclaro artista. 
En cartas del poeta griego Saló-
mos, se ve que Rossolirao no es so-
lamente pintor sino que cultiva la 
literatura con éxito. 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Elecciones en Regia 
S E C E L E B R A B A N E L DIA 22 D E L 
C O R R I E N T E MES 
L a Junta Provincial Electoral con-
voca para el día 22 de febro de 1917 
al Cuerpo Electoral de los Colegios Z 
del Barrio Tercero y 3 del Barrio 
Cuarto, del término municipal de Re-
gla, con objeto de celebrar las eleccio-
iies no efectuadas el día primero de 
noviembre del año próximo pasado, 
pero solamente para catorce cargos 
de Representantes a la Cámara, que 
vence nel primer lunes de abril de 
1017 y uno (1921), y cinco cargos 
de onsejeros Provinciales que vencen 
el 24 de febrero de 1921, por haberse 
c.eclarado nulas, por dicha Junta Pro-
vincial; cuya convocatoria se hace de 
acuerdo con lo dispuesto en el cuarto 
párrafo del artículo doscientos dos de 
la Ley Electoral vigente. 
[ L DE 
CARTELES 
A V I S O 
Se recuerda a los se-
ñores dibujantes que han 
enviado obras al concurso 
de " L a Ilustración*' que 
como oportunamente se ha 
anunciado no se responde 
de aquellos carteles que 
no se recojan antes del 
p r ó x i m o domingo 11. 
El Ministro de Pana* 
m presenta sos 
credenciales 
E l gesto heroico que acaba de ha-
cer Mr. Wllson al recojer el guante 
que dicen que le arrojó Guillermo Se-
gundo ha causado grandísima alarma 
del lado de acá del proceloso Atlán-
tico, 
Por cierto que no produjo tanta 
emoción el supuesto reto del Atila 
loutónico corao la riposta del filósofo 
de Princenton. Parece que nos ponen 
en mayor cuidado las belicosidades 
del seráfico profesor que las del cau-
dillo germánico . . . Será que conoce-
mos su genio. 
Sin embargo, es de creer que no 
haya motivo para tanta alarma, cues-
to que no nos han de encontrar des-
prevenidos los acontecimientos. Por 
de pronto ya el Estado Mayor del 
ejército yankee se dispone a estudiar 
lo que ha de hacer en lu próxima 
campaña. 
Todos los fuertes de la costa de 
yanquilandia serán provistos de ca-
ñones de tal alcance que lo mismo 
pueden lanzar una bomba sobre To-
kio que sobre Ber l ín . . . Hay que te-
ner en cuenta que son los más gran-
des cañones del mundo. 
Además de esto se han puesto cen-
tluelas, según el cable, en todos los 
bosques costaneros por si a esos dia-
bólicos alemanes se les ocurre inven-
tar algún submarino con ruedas para 
navegar monte arriba. ¡De todo son 
capaces esos bárbaros! 
A todos los ciudadanos de la Unión 
se les ha notificado que tengan el 
"Winchester y el Colt dispuestos, que 
no se quiten las botas para dormir y 
que no se acuesten por las noches 
sin mirar antes debajo de la cama. 
E s seguro que se mandarán apagar 
les faros y las luces caseras en todas 
las poblaciones de la costa y de tie-
n a adentro, porque ni aun estando 
ei Atlántico de por medio se puede es-
te r seguro de los Infernales zepellnes. 
Mr. Ford, el sublime Falstaff de la 
guerra que se avecina, ha prometido 
construir rail submarinos diarlos pa-
ra la defensa de la patria. SI sus en-
glnes marítimos resultan tan agresi-
vos y destructores corao sus englnes 
terrestres, ¡mal año para los teuto-
nes! 
Por si todo esto fuese poco Mr. 
Wllson ha pedido a todas las nacio-
nes neutrales que lo ayuden en esta 
magna empresa a fin de no encontra;-
¡ se enteramente solo a la hora de los 
talos. 
En realidad solo serán de temer 
j en esta guerra las estrofas épicas y 
los formidables artículos declamato-
I nos y pedantescos que han de explc-
j tar en revistas y periódicos, pero en 
¡ cambio surgirá una nube de corres-
ponsales líricos que hundirán al Kai-
^ r en la Ignominia cada cinco minu-
tos y nos amenizarán la vida. 
Sobre esto pongan ustedes los cin-
cuenta mil cubanos que Irán a pelear 
por la patria de Magoon... Lo dicho, 
pelé is dormir franquías, ¡oh almas 
pus i lánimes! . . . ;No hav novedad' 
M. A L Y A R E Z MARRON. 
DOCTOR BBLISARIO POBSAfi. 
ex-Presidente d« Panamá, que presen fcA 
hoy sus credenciales al eefior Présldente 
de 1» República., como Enviado Extraor-
dinario y Ministro Flemlpotencdaxio da 
aquella nación. 
RECEPCION O F I C I A L 
A las once de la mañana de hoy 
presentó sus credenciales y fué reci-
oido en audiencia pública por e gene-
ral Menocal en el Salón Bjijo de Pa-
lacio, el Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Penipotenciario de Panamá, 
doctor Belisario Porras. 
Con tal motivo, entre el citado di-
plomático y el Jefe del Estado cuba-
no, se cambiaron los siguientes dis-
cursos. 
Excelentísimo Señor Presidente: 
Con el más vivo regocijo, casi pue-
do decir con cierta ilusión, he venido 
a vuestro país en representación del 
mío, con el carácter de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencla-
rJo. 
Como en todo Hispano América, en 
Panamá la fama de Cuba ha encen-
dido en todos los corazones las más 
hondas simpatías. Desde niños olmos 
hablar allí de sus mameyes y zapotes 
aromosos y de sus pinas y guayabas; 
cuanao jóvenes devoramos su historia, 
poblando la imaginación con las ha-
íaflas de sus luchas legendarias por 
Independizarse y constituirse en Na-
ción soberana, ya hombres, hemos co-
nocido a sus hombres y bien nos he-
mos enorgullecido de pertenecer a ja 
gran raza de la cual venimos los 
pobladores de uno y otro país. E l 
rombre de Perla de las Antillas a 
Cuba, le es bien merecido. Sus t l e m s 
son fértiles, y sus productos, de raro 
valor y de especialidad singular, la 
han hecho conocer en el mundo y la 
ban colmado de riquezas. De aquí ŝ 
el afamado tabaco perfumado y la ca-
ña que acendra en sus fibras la más 
rica miel. Aquí en Cuba es en donde 
se asienta la caballerosidad castella-
(Pasa a la página siete.) 
V o l v e r á e l f r í o 
OBSERYATORIO NACIONAL 
Febrero 9, a las 10 a. ra. 
Se ha efectuado el cambio de vien-
to anunciado en los periódicos de la 
noche, ayer. Probablemente tendre-
mos nuevos desceinso de la tempe-
ratura. 
Luis G. CarbonelL 
Labor Ateneísta 
EN HONOE D E RUBEN DARIO 
Anoche, ante una selecta concu-
rrencia, rindió su homenaje a la me-
moria de Rubén Darío, el "Ateneo do 
la Habana". 
Fué un acto de dulce evocación y 
tan hermoso como sencillo, con que 
el "Ateneo de la Habana" conmemo-
ró dignamente el primer aniversario 
de la muerte del que llamó Rodó un 
"gran poeta exquisito" como no ha-
bía dado aún la América. 
En derredor de la mesa, que presi-
dió el doctor Evelio Rodríguez L«n-
dián, tomaron asiento el Presidente 
de la Academia de Ciencias, Dr. Juan 
Santos Fernández, el doctor Luís Az-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
EDITORIAL 
E l M e n s a j e d e ! A l c a l d e 
Hemos leído con el detenimiento 
que merece el primer mensaje dirigi-
do al Ayuntamiento, por el nuevo Al-
calde. En él se expone la situación, 
nada despejada por cierto, en que se 
encuentra el Tesoro Municipal, el es-
tado de desorganización de algunos 
servicios y la falta de créditos para 
atender a otros de indudable impor-
tancia. 
Los propósitos que animan al doc-
tor Varona, de encauzar la gestión 
administrativa a su cargo, los reitera 
en su primer mensaje, indicando al 
efecto cuáles son las resoluciones que 
para lograrlo debe adoptar el Ayun-
tamiento. 
Necesario se hace que la gestión de 
éste se encauce debidamente para que 
puedan realizarse los servicios en las 
condiciones que requiere el vecinda-
rio; y a ello deben propender los que 
tienen a su cargo la parte deliberante, 
ya que el Alcalde, como jefe de la 
administración, promete por su par-
te realizar sus funciones en la forma 
que requiere el interés público. 
En el mensaje se exponen detalla-
damente la situación del Tesoro Mu-
nicipal, la marcha que lleva el pre-
supuesto del corriente ejercicio, los 
servicios cuyos créditos han sido ago-
, tados antes de la terminación del año 
fiscal para el que fueron calculados, 
la necesidad de formular un presu-
puesto extraordinario para algunos 
de dichos servicios y la necesidad de 
que, cumpliéndose la Ley Orgánica 
de los Municipios, se le remitan los 
acuerdos que han de adoptarse para 
formular el presupuesto ordinario del 
entrante ejercicio económico. 
Si el Ayuntamiento, dándose cuen-
ta de su misión, secunda los propósi-
tos del doctor Varona, y se realizan 
las economías proyectadas por los 
Concejales y a las que el Alcalde ha 
prometido cooperar, se puede prede-
cir la normalización del Tesoro mu-
nicipal de la Habana, extinguiéndose 
el déficit que hoy existe, y que, apu-
rando la marcha de la recaudación 
podrán cumplirse puntualmente los 
servicios que tiene a su cargo el 
Ayuntamiento, y ello sin necesidad de 
recargar los arbitrios, antes bien pu-
diéndose reducir algunos de ellos. 
El mensaje del Alcalde es prueba 
de sus buenos propósitos y del in-
terés que le guía en cumplir debida-
mente las importantes funcione» que 
el pueblo le ha confiado. En ello de-
be ser secundado el doctor Varona 
por el Ayuntamiento, a fin de que se 
llegue a lo que todos deseamos: que 
los servicios de la Administración Mu-
nicipal se presten con la eficiencia 
debida en correspondencia a los cre-
cidos desembolsos que por impuestos, 
contribuciones y otros arbitrios se le 
exigen al vecindario. 
Crónica Religiosa 
favor de su desgracia, consiguiéndole» 
gracias eficaces de conversión. 
Las Celadoras y Sucias de los Coros Ce-
ladores llenaa del espíritu de expladón, 
deben imponerse un esfuerzo supremo en 
este su domingo, para obtener que toda 
la Congregación se mueva ü procurar que 
la Comunión, Misa solemne, guardia r'a 
honor e inscripción de nuevas Sodas soa 
por mucherumbres, do modo, que por la 
mediación de San José, la divina Justicia 
temple sus iras y acceda a nuestras de-
mandas en los Siete Domingos. 
Al fin de la Misa se impondrá la meda-
lla a las Socias que presenten los Coros 
Celadores 
Hoy 8« gana, inditl^end» plenaria. 
Cada Socla debe presentar una nueva a 
San José. 




Oración para anto» de la Jnnta 
Arrodillados ante una Imagen de San 
José y haciendo la señal de la cruz, dirán: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Amén. 
Oración a San José. 
¡Oh Dios!, que con tu Inefable providen-
cia, te has dipnado clesrlr a San o.Isé Es-
poso de tu Santísima Madre: te rogamos 
nos concedns que, al que veneramos en la 
tierra, como protector nuestro, mere^n-
CONGKEGACION DK SAN JOSE DE LA 
IHLESIA DE BELKN 
LOS SIETE DOMINGOS 
I T E AD JOSEPH 
San José sabe muy bien que estar sin 
Jesús es grave infierno y tener a Jesrts 
dulce paraíso: por eso compadece tanto 
a los que por el pecado mortal pierden 
a Jesús y les ensefia a buscarle en el tem-
plo y entre los doctores de la paz. 
Patrlnnany. 
El 25 de Febrero, Cuarto Domingo de 
los Siete que su Congregación de Belén 
dedica a San José. 
DIA DE LOS COROS CELADORES 
A las 7 y 30 a. m.: Comunión al princi-
pio de la Misa. 
A las 8 y SO a. ra.: Misa solemne en la 
que predicará el R. P. Telesforo Corta, 
S. J . 
Sobre «1 tenia: 
SAN JOSE, ALMA EMINENTEMENTE 
COMPASIVA CON LOS QUE PIER-
DEN A JESUS 
Los Coros Celadores tienen la misión de 
San José de atraerle los que pierden a 
Jesús para tjue sientan ou Patronato: y i mos tenerlo por intercesor en los cielos, 
de los pecadoras .'a de interesar la bondad por Jesucristo, nuestro Scflor. Amén.—Se 
y omnipotencia suplicante del Santo en rezará un Padrenuestro. Ave-Msrín y Glo- nlo 1863.) 
l A G ^ R O 
N o t a r i o s 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
( T O D O A C E R O ) 
Es tarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, polillas, trabas y ladrones; siempre secos, 
iibre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E S E Z X O L - U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q m p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E . 
ría..., y se repetirá tres veces: San José, 
rogad por nosotros... 
Oración para después de la Junte 
Acordaos ioh castísimo Esposo de la 
Vlrpren María, dulce protector mío, San 
José! que Jamás se ha oído decir, que ni 
uno solo de cuantos han Invocado vues 
tra protec'olrtn, e implorado vuestro soco-
rro, haya sido abandonado do Vos. Ani-
mados con esta confianza, venimos a vues-
tra presencia, y nos encomendamos fer-
v( rosamente a vuestra bondad. 
;Ah! no desatendáis nuestras srtpllcas, 
loh Padre adoptivo dd Uedeiitor:. ¡mtHs 
bien acogedlas favorablemente y dignaos 
socorrernos con piedad.—Amén. 
(300 días de indulgencia.—l'io IX, 2fl Ju-
QUEMAZON 
DE TRAJES DE INVIERNO 
Todo el nnrado sabe que a fines i e tenparmda et c á s a t e 
se pnedea adquirir las verdaderas laagats. 
Por la mitad de le que en Enere le hubiese costado n se-
lo traje, usted puede comprar ahora DOS T R A J E S DK TS-
YIEBNO para restír bien duraste esta temporada j el brriaor-
no prdxlme. • . ^ . . ^ ^ . L 
Sen mandí leos trajes de temporada que QUEMAMOS 
a estos precios t ¿ Ü Ü f t 
T R A J E DE CASIMIR RíGLES A $ 6.00 
^ Id. Id . Id. negro, asul y colores $12.26 
Id. Id. Id. calidad super, negro, axul . 116.76 
• calidad extra i . . I2S.76 
T R A J E S PARA i m O S 
De casimir modelo parisién $.4.26 
modelo inglés $ 8.76 id. 
Nuestra quemazón de trajes de inrlerno supera a todo 
cálenlo de economía. 
Empleamos el vulgar epígrafe de riuemazón, por qne en 
realidad no vendemos estos trajes, sino que LOS QUEMAMOS. 
Equiralen a PESOS A T E ENTE C E K TATOS. 
Aprovechen nuestros clientes esta gran ecasifin que ofre-
cemos 8o!o durante este mes de Febrero. 
TEAíí NUESTRAS VIDRIERAS 
u L a S o c i e d a d " 
O B I S P O . 6 5 
ABRIGO!), DESDE 9-50. 
Mme. Rossoiinio 
V I E N E DE LA PRIMERA PAGINA 
—Ahora bien señora—dije a Mme. 
Rossolimo—puntualice sus aspiracio-
nes. 
—Consisten ellas en contratar al-
guna obra: yo presento trabajos de 
mi marido como muestra aunque pá-
lida de lo que puede hacer: exhibiré 
un retrato mío al pastel, hecho po" 
él: lo demás son copias en grabado. 
Yo identificada con su trabajo y co-
nocedora no solo del arte, sino de la 
parte comercial, -puedo dar precios, 
puedo firmar compromisos y una 
vez asegurado esto él vendrá Inme-
diatamente. Allí en la Academia te-
nemos muchos cuadros, muchas co-
sas cuyo traslado es costoso, por 
tanto no se pueden correr aventuras. 
—Pero usted ha sido muy valien-
te, repito; se ha expuesto a una si-
tuación difícil, ení países extraños 
conociendo poco el castellano. 
—Si no hiciésemos Bacrlficios pa-
ra ayudar a nuestros maridos, ¿seria-
mos dignas de llamarnos sus com-
pañeras? 
— E s verdad señora. Por mi par-
te. ¿Qué puedo hacer? Deseo hacer 
honor a la recomendación de Mon-
señor Guerra: él, que les ha cono-
cido a ustedes en Centro América 
debe estar seguro de su arte cuan-
do los recomienda: además usted 
me interesa: sus energías, sus in-
dudables sufrimientos, su admiración 
por su esposo, todo lo que se ve y se 
advierte en usted es digno de los ma-
yores encomios y de las atenciones 
más decididas. Pero vuelvo a pre-
guntar: ¿Qué puedo hacer? 
Solo decir al público desde el DIA-
RIO D E L A MARINA quién es us-
ted, lo que desea usted, a ver si al-
guno de tantos ricos como se dispo-
nen a construir mansiones señoria-
les piensan en que no hay s^vorío sin 
arte verdadero, contando con que al 
arte no lo suple el lujo desmedlflo 
porque arte, es arte solamente. 
Veremos .asimismo, si leyendo en 
el DIARIO D E L A MARINA que un 
gran artista puede venir a Cuba, al-
gunas de esas señoras que deben de-
jar muestras indelebles de su hermo-
sura a la posteridad, se animan a 
encargarle trabajos poniendo con sus 
encargos mucho de su parte para 
ayudarle a realizar sus nobilísimos 
intentos. 
Todos los pueblos están en el de-
ber de atraer lo que vale. Nada más 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
Blusas y Vestidos 
SOLAMENTE HASTA EL 15 DE FEBRERO. 
BIus&s de Crepé de Chine 
L a s de $ 5-75 se fiqmdan a $3-95 
L a s de „ 7-75 se fiqmdan a „ 5 - 7 5 
L a s de , ,10-00 te l iqmdaa a „ 6 - 9 0 
L a s de , ,11-75 se fiqmdan a „ 8 - 7 5 
Blusas de Geor^ette Crepé 
L a s de $ 6-50 se fiqmdan a $4-50 
L a s de „ 7-50 se fiqmdan a „ 5 - 5 0 
L a s de „ 7-75 se fiqmdan a „ 5 - 7 5 
Las de „ 8-50 se fiqmdan a w5-90 
L a s de , ,10-50 se fiqmdan a „7 -5Q 
HAY EN ROSA, BLANCO T AZÜL PAUBfl 
V E S T I D O S D E S E D A 
Los vestidos de $ 2 5 , se dan en $ 1 8 ; los de $ 3 5 » en 
$ 2 5 ; los de $40 , en $ 2 8 j los de $ 5 5 en $ 4 0 . 
Son modelos de esta temporada, tipos nray en boga, a 
la últ ima moda y las telas de superior calidad. 
E s el momento de aprovechar esta oferta especial, que 
solo dura unos d í a s . 
Maison de Blanc 
O b i s p o , 9 9 , T e l é f o n o A - 3 2 3 6 . 
que esto puedo ofrecerle yo. 
Mme. Rossolimo me ha enseñado 
fotografías, de retratos hechos por 
su esposo, que dan Idea de verdade-
ros cuadros; uno de Estrada Cabre-
ra, Presidente de Guatemala, otro 
de Tolston (amiga del pintor), me 
han parecido Insuperables, así como 
una cabeza de estudio presentada y 
vendida en mil dóllars en la exposi-
ción de San Francisco. 
Esta señora, batalladora y artis-
ta, merece bien del sexo femenino 
y protección de todos, por su carác-
ter de mujer compañera del hombre 
y colaboradora en sus trabajos, tan 
'^J Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para corar la TOS, cualquiena 
que sea su origen. 
t E l Pectoral de Larrazabal» es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana, o 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Medico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
mm 
E l s a b i o , e l a l q u i m i s t a , e l h o m b r e d e c i e n c i a , 
dec lara que 
M o s c a t e l S E Ñ O R I T A 
es s i n ó n i m o de p u r e z a , superioridad y gusto exquisito 
No lo hay mejor!- - Pruébelo hoy mismo! 
DIGA EN TODAS PARTES DEME UN' WIIA"! 
Importadores H E R M O S A Y A R C H E , S. en C . a g T E L ¿ S N O A Í I S B 
habana iifiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiniiii 
C 1126 lt-9 
tierna en sus afectos que hablando 
del ausente se humedecen sus o 
yo que la veo sonreír y hasta reír 
alguna vez, pienso cuando se mar-
cha de mi lado: 
¡Como llorará esta infeliz cuando 
se encuentre sola sin otra compañia 
que BUS dificultades! 
Eva CAXEL. 
SERVICIO EFICIENTE 
S! se deja el receptor des-
colgado, sin usarse el Te-
léfono, es cansa de que se 
Intemmpa el servicio. i 
Cuban Telep!ione Co. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enTOlver CELULOSAÍ «• 
rollos así como toda clase de Impr** 
sos para el Comercio. Editores í« 
obras, folletos,, rerlsta» y periódico* 
TICTOEIAIÍO A L T A E E Z , Hno 7 <> 
OBKAPIA 99. HÁBÁJíA- TEL. Â 578. 
c. 566 alt 
Corbatas de última moda, 
escogidas, para personas de 
gusto. 
Camisería Solís 
O ' R E I L L Y y S. IGNACIO 
C1123 alt. l5t-7 
[loica CasadeCaoibio 
para cambiar moneda de t0*1*19 laS!?ro 
clones. Compra y vende pepito» 
nacionales y extranjeros. Obispo 
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 6 ^ 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucabp^ 
para entonar el e s t ó m a g o y 
ler catarros, gripes, asmas, 




p F R R E R O 9 D E 1917. 
LACOMOTOD 
4(é 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Con Agua 
B U R L A 
rio h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
j ^ D e s d e E s p a ñ a 
LA MALA NOTA 
Consta que Goethe exclamó en el 
momento de morirse: 
— ¡ L u z ! . . . ¡Más luz! . . . 
¿Pero qué pedía Goethe?. . . Se 
supone generalmente que pedía "más 
luz" espiritual, que le llenara el alma 
de destellos; en realidad—escribe 
Schncider—pedía que le abrieran las 
ventanas... 1 
Y bien: el señor Conde de Roma-
nones acaba de remitir a los periódi-
cos el texto de "nuestra nota" acerca 
del torpedeamiento de buques españo-
les comerciales por los submarinos ale-
manes. Esta nota está llena de retó-
rica, en la que alza su graznido el 
ganso de la elocuencia, para el cual 
deseaba Paul Verlaine un retorcimien-
to de gañote en poesía, y al cual ha-
ce ya algún tiempo que se lo retorció 
la diplomacia. 
El texto de esta nota dice así: 
" . . .Los principios contenidos en la 
Declaración de Londres de 26 de Fe-
brero de 1909. . . E l artículo 4 9 . . . 
El artículo 50. . . El artículo 5 1 . . . " 
|Ah, qué cosas tan bonitas. . ,! 
—según dato que apunta el señor 
Gay—se dijo en la Cámara de los 
Lores que en los primeros días de 
una guerra, se vería volar como un 
pingajo la Declaración de Londres de 
1909." ¿Por qué?. . . Porque a Ingla-
terra le estorbaba, y ella no reconoce 
validez a más derechos internaciona-
les que a los de su conveniencia. Y 
Pero la Declaración de Londres de 
26 de Febrero de 1909, no ha sido 
pisoteada por los zapatos de baile de 
Inglaterra? "En la primavera de 1911 
PARA R E E A L 
Artículos de Flota Alema-
Da primera calidad, ga-
rantizada po r niiiciios 
anos. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agoa, 
Vasos, Copas, Jarrito^Po-
llsoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
EL BOSQUE 
DE BOLONIA 
Juguetería y Artículos de grao 
novedad 
O B I S P O , 3 ^ 
así, en cuanto estalló la guerra actual, 
hizo la declaración de que la de Lon^ 
¡piscis, I " 
El gobierno español anota el caso: 
en realidad,—dice él—esta Declara-
ción "ha sido denunciada no ha mu-
cho tiempo por Inglaterra y Francia, 
pero refleja no obstante el sentir co-
mún de los países que tomaron parte 
en la Conferencia." Y bien: ¿de cuá-
les países? ¿De Inglaterra, de Fran-
cia, de Rusia, de Italia, de Alemania, 
de Aus tr ia . . . ? Entonces, ¿por qué 
las unas la denuncian y las otras no 
la cumplen. . . ? El gobierno del se-
ñor Conde hubiera sido más lógico 
sentando esta afirmación: 
— L a Declaración dé Londres re-
fleja, pero no refleja el sentir co-
mún . . . 
Que es lo que dicen los chinos de 
las mercaderías que no tienen: 
—Hay, pero no hay. 
Además, todo esto es música: lo 
reconoce D. Augusto Barcia, ferviente 
adorador de los aliados de D. Melquía-
des Alvarez: "Hoy no cabe debatir 
un precepto más o menos legal, ni 
siquiera hablar de la infracción de los 
acuerdos de tal Conferencia o de tal 
Declaración. No." 
¡ N o ! . . . 
" L a guerra submarina es un hecho 
nuevo v no previsto en las delibera-
ciones ¡tcrnacionales. Cuando los pa-
trocinadores de la política de los tor-
pedeamientos hacen esta afirmación, 
están en lo cierto. Pero lo que es me-
nester defender, sobre todo los neu-
trales, es que hay algo ilegislado e 
ilegislable, que está por encima de 
toda convención y de todo pacto, que 
es el principio de que la fuerza ma- ] 
teria! jamás puede erigirse en sebe-, 
rana y señora de la vida internaco-
nal." 
Y bien: para conseguirlo % para 
hacer que esa fjorz* se convier!a en 
fuerza justa, se ccleV;f.n los pactos y 
convenciones internacionales. Del pá-
rrafo del señor Barcia parece dedu-
cirse que estos pactos y convenios 
se celebran para pescar cangrejos en 
las costas; sin embargo, se celebran 
para impedir que la fuerza material 
"jamás pueda erigirse en soberana.. ." 
Así, se prohibe en ellos que las na-
ciones civilizadas utilicen cipayos y 
senegaleses en sus guerras, porque los 
cipayos y los senegaleses son muy 
brutos, y no admiten en las suyas más 
principios que el de la fuerza mate-
rial por encima de todo; así, se prohi-
be en ellos la continuación de la gue-
rra hasta el total aplastamiento de uno 
de los beligerantes, porque en este 
mundo todos somos hijos de Dios, y 
además de la fuerza material, hay 
a l . . . L a misma Declaración de Lon-
dres de 26 de Febrero de 1909, no 
se hizo para "pingajo" de la política 
inglesa, sino para evitar que este prin-
cipio que proclama el señor Barcia 
fuera tragado por los tiburones. 
Y si Inglaterra se cisca en todos 
lo« pactos y convenciones internacio-
nales habidos y por haber, que es lo 
mismo que ciscarse en el susodicho 
principio que proclama el señor Bar-
cia, ¿a qué viene meneallos? Y ¿a qué 
viene pedir que se defiendan?. . , Pe-
ro ¿contra quién ha de defenderse "la 
ley" del mar, contra Alemania, que 
no la cumple, o contra Inglaterra, que 
la suprimió, autorizándola así para 
no cumplirla, y quitando a los netu-
rales la única fuerza moral en que 
podían apoyarse para alegar sus de-
rechos? ¿Contra quién se tendrían que 
defender las personas honradas con 
mayor energía, contra el ladrón que 
les robara una peseta, o contra la au-
toridad que declarara legítimo el ro-
bo, autorizándole así para robar, y 
esperando la ocasión de robar a su 
vez varios millones? 
Constantino CABAL 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTBIAIJ 
Exjefe de ios Nesreciados de Marea* y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6459. 
Apartado número 196 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichí-s de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjero* - y de marca* In-
ternacionales. 
Rosa en la cara 
Cuando las damas lucen el rostro colo-
reado con la grana de su sangre pura, es 
que gozan de salud completa. No son 
anémicas ni están delicadas ni enfermas. 
Ksas son las damas que toman las Pil-
•doras del doctor Vernezobre, magnifico 
reconstituyente que se vende en su depó-
sito Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Ciiiintns damas las toman, engruesan, se 
bacen sanas. 
Y 
para comprar barato, pero bien barato. 
R O P A B L A N C A P A R A L A C A S A , 
QUE ES SIEMPRE INDISPENSABLE Y TAN HECESABIA. 
Se trata de la última remesa de ropa mojada del va-
por "Gracia", por valor de $47.000, que rematamos. 
Basta lavar la. tela para que quede como nueva, y el 
precio es como si se dijera regalada. 
¡Venga hoy mismo y aprovéchese! 
Hay una gran cantidad de creas de hilo, 
cotanzas, warandol de hilo, madapolanes, 
olán de hilo blanco, creas catalanas, lien-
zo gallego, cordellat de hilo para trajes 
de hombre y niño, toallas, servilletas, 
manteles, alemanisco, batistas e irlandas 
finas, y otras muchas cosas más, que no 
detallamos 
* 
Almacenes je L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 , Y S A K M I G U E L 6&c n 
A S U I A R . 116 
r e ' 
QUIETECITO: 
Sólo un momento y quedará muy 
bien. Verdad que ese traje tan ele-
gante y bien hecho, contribuye. 
Me visto hace tiempo en Havana Sport 
Donde ponen telas buenas, cortan 
bien y confeccionan a la 
última moda. 
Trajes Hechos 
$6, 8,10,13,15,16,18, y 20 
A Medida de $18 a $40. 
nauana^ivort 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
FRENTE A 
A M I S T A D C a t á l o g o s G r a t i s T e l é f . A - 5 1 3 1 . 
D E S D E C E I B A M O C H A 
Febrero, 5. 
Grandes fiestas de la Candelaria.. 
Con el fervor y entuslanmo peculiares 
de estas fiestas, se han celebrado en el 
presente año 1917 en honor de Nueotra Se-
ñora de la Candelaria. 
Al virtuoso y querido Párroco José Bar-
ca eficazmente auxiliado por la ».omisl0n 
de festejos Integrada por los señore? Fran-
cisco Cárdenas tomo presidente, Jos4 San- | 
tero como Tesorero, Juan Ramírez, Secre- | 
tarlo; Bonifacio Mesa, Raimundo Taldés, 
Bernardlno Gómez, Gregorio Pérez y de-
más miembros que la componen débese el 
esplendor de los cultos que E.e han tribu-
tado los días 1, 2 y 3 a la Milagrosa ima-
gen de Nuestra Señora de la Candelaria. 
Las fiestas religiosas comenzaron el día 
24 de Enero con la solemne novena, en la 
cftíe -tomaron parte activa el reputado y 
conocido organista señor Cristóbal Barca 
con el toro formado por las señoritas Fe-
licia Rodríguez, María Luisa Rodríguez, 
Cándida Rodríguez, Estrella Mesa, Ofelia 
Alonso, Gloria Alonso v Elía Mesa. 
El día lo. después del repique de cam-
panas, a las 7 de la noche, después del 
Santo Rosarlo y Letanías cantadas, tuvo . 
luorar la solemne Salva a toda orquesta. . 
El día 2, festividad de Nuestra Señora 
de la Candelaria, se celebró a las ocho, 
misa de comunión general, por el Párroco. 1 
Ya a esa hora habían miles de peregrl- 1 
nos que habían venido desde temprano en I 
irultitud de automóviles, carruajes y en | 
varios trenes excursionistas, procedentes 
de Matanzas, Aguacate y otros lugares, j 
a pesar de lo interpectivo del tiempo. 
A las diez tomenzó la misa solemne, j 
cartada a toda orquesta en la que ofi-
ciaron los Padres Fernando Carro, Cura I 
Párroco de Aguacate; Ramón de Dieijo, | 
de Pueblo Nuevo; Rodríguez, de Canasl, I 
estos dos últimos de Diácono y Subdiá- I 
cono. 
Predicó un fervoroso panegírico el celo-
so Párroco de San Nicolás de Barí, de la 
Habana .P. Juan J. Lobato, que causó 
honda impresión en el Animo de los Innu-
merables fieles que Invadían el templo. 
Por la tarde, a las cinco, fué sacada 
la venerada Imagen de Nuestra Señora de 
la Candelaria en procesión que recorrió 
las principales calles del pueblo, pudiendo 
asegurarse que había millares de perso-
nas que habían llegado de las más aparta-
das reglones de la Isla, desafiando la in-
clemencia del tk'tnpo. 
El día 3, terminaron las fiestas religio-
sas con misa cantada y procesión por la 
tarde, en la que la Virgen de la Cande-
laria fué acompañada del Patrono San 
Agustín de la Nueva Florida. 
Durante el día 2, visitaron el Templo 
millares de fieles que vinieron a traer sus 
ofrendas y cumplir las promesas hechas a 
la Virgen de In Candelaria, en atción de 
gracias por los beneficios de ella obteni-
dos, pues sabido es que esa Imagen es una 
de las más adoradas por el nueblo cubano. 
Nnestra más sincera felicitación al bien 
querido Párroco, señor Presbítero Jos^ 
Barca, pues gracias a su celo y actividad 
se ha obtenido éxito tan grande en las 
fiestas religiosas. En el corto tiempo que 
lleva aquí el Padre Barca ha transforma-
do la iglesia del pueblo que estaba en ex-
tremo abandonada, y que noy está pretlo-
sa; auxiliado por el señor Cristóbal Bar-
ca, qne no descansa nn momento por dar 
n.ayor lucidez y esplendor a nuestra Igle-
sia. 
Durante los tres días celebráronse tam-
bién fiestas profanas, entre ellas, bailes 
de sociedad, juegos lícitos, fuegos artifi-
ciales, etc. Multitud de puestos de venta 
fueron establecidos en las calles y plasa, 
(ip.nrlo un típico aspecto genainamenta 
criollo a los festejos. ' j 
E L CORRESPONSAL, .i 
D E S P R E C I E L O S P O N C H E S 
m 
Dr. Gonzalo P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
REMIENDE SUS C A M A R A S EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil t 
S A F E T Y V U L C A N I Z E R 
{VULCANIZADOR DE SEGURIDAD) 
Que no ocupa espacio, no pesa nada y c^esfa muy poco. 
En plena carretera, lejos de la Habana, un " S A F E T Y 
VULCANIZER" en sólo CINCO MITUTOS, remienda cual-
quier ponche. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
en sus viajes largos. 
Se solicitan Agentes en el interior. 
GOMEZ & MARTINEZ 
GALIANO, 4 9 - 5 3 . T e / f . A . 3 2 2 2 . A - 7 4 5 5 






CONSULTAS DE 10 A 12 A. M 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
3006 28 f 
" L A M U T U A " 
Compañía Nacional deSegoros sobre la Vida y Accidentes 
De orden del señor Presidente, se tonyoca a los señores Accionistas 
rsta Compañía a la Junta General ordinerla qne tendrá lugar el día 16 del 
corriente mes de febrero a las 8 p. m. sita en el domicilio social Egido, 1, 
anos, con arreglo a lo dispnesto en el títnlo coarto, artículos 20 y 26, de 
l< s Estatutos swiales, que tratan de la memoria y balance anual de la 
Compañía. i 
Habana 5 de febrero de 1917. 
TICTOR KAlfUEL CABDENAL, 
Secretario Contador. 
C. 1095 3t.-7. 
5 A . A V ü t S T R P a ^SESg?! 
v e A € L 5 Ü R J I C O ü Q - m i \ m -
á L ! i £ T £ 5 Q Ü & T I G h f e -
L f l S E C C I Q / i H . 
I a s c o a i r ^ 3 2 .> teléj-or\o A. 
P A G I N A C U A T R O K A R I O D E L A MARIN 
F E B R E R O 9 
TeneniDS uncí M U colección en Creaciones Nuevas de Marnnl, Apta y Onix, que ofrecemis a Vd. a precios que no lia conociilo. 
" L A S E C C I O N Obispo, 85. Habana, 
H A B A N E R A S 
A n n a P a v l o w a 
Su debut en el Nacional 
Se fué triunfante, 
Y ahora, después de dos años, vie-
ne a reconquistar lauros y honores. 
No otra cosa que una renovación 
de sus éxitos ha sido anoche en el 
Nacional el debut de Anna Pavlowa 
al frente de la Compañía de Bailes 
Rusos con que acaba de librar una 
temporada brillantísima en el Hipó-
dromo de Nueva York. 
Compañía que, salvo raras excepcio-
nes, es la misma que conocimos y que 
admiramos en Payret durante aquellas 
inolvidables noches de Marzo de 1915 
No viene la Plaskovietzka. 
Sabido es que a la escultural bai-
larina eslava la solicitaban codicio-
sos empresarios que al fin habrán lo-
grado escriturarla. 
Pero ha vuelto, en cambio, Ivan 
Leustine, maestro de baile de los Tea-
$ S 1 . . PAR $ 5 l . > PAR 
99 
BRIN HUMO CON CHAROL 
U s e l a B o t a d e M o d a , d e P a ñ o B r i n , c o l o r H u m o y P u n t e r a d e C h a r o l , 
m a r c a ^ H O C I C O D E R A T O N c o m b i n a b i e n c o n t o d o s l o s v e s t i d o s . 
D E V E N T A E N 
Taláis Rojal, Obispo y Villegas. 
E l Paraíso, Galiauo y Neptuno. 
L a (irán Vía, Galiano y Barcelona. 
Precios Fijos, Aguila, 203. 
E l Progreso, Manzana de Gómez. 
l a Corona. Monte, 288. 
Manuel Suárez, Monte, 228. 
Francisco Bagar, J . del Monte, 277. 
L a Defensa, Monte, 47. 
L a Princesa, Muralla, 45. 
E l Paquete Barcelonés, Zulueta, 80. 
tros Imperiales de Petrogrado y Mos-
cou, además de director coreográfi-
co de la Gran Opera de París. 
Y podemos admirar también de nue-
vo a Alexandre Volininc, el mismo 
que anoche, en el ballet del Pierrot, 
dio muestras de su agilidad ante un 
público que lo seguía sorprendido. 
El baile Giselle, con que se presen-
tó anoche Anna Pavlowa, la fascina-
dora, la astral Pavlowa, tinc una mú-
sica que a ratos extasía. 
¡Qué delicioso espectáculo! 
No es dable más que presencián-
dolo aquilatar todas las bellezas que 
atesora. 
Un gran público atrajo hacia el tea-
tro la célebre bailarina rusa. 
¿Nombres? 
No podría prescindirse esta vez, 
so pena de suprimir en el aconteci-
miento de anoche lo que era, en rea-
lidad, uno de sus aspectos más in-
teresantes. 
Larga es la relación. 
Empezaré por hacer mención del 
grupo de señoras que era realce y era 
gala del concurso selectísimo reunido 
en aquella sala. 
Rosa Echarte de Cárdenas, la dis-
tinguida esposa del Fiscal del Supre-
mo, y la del Ministro de España, An-
gela Fabra de Mariátegui, a la que 
acompañaban en su palco las dos inte-
resantes hermanas Mercedes Romero 
de Arango y Margarita Romero de 
Lamas. 
L a Marquesa de Avilés. 
L a Marquesa de Pinar del Rio. 
María de Cárdenas de Zaldo, Ro-
sa Rafecas Viuda de Conill, Carlota 
Ponce de Zaldo, María Luisa Lasa de 
Sedaño, Paulette Goicoechea de Men-
doza, Lola Pina de Larrea, Emilia 
Borges Viuda de Hidalgo, Blanche Z. 
de Baralt, Lolita Bonet de Falla Gu-
tiérrez, Inés Goyri de Balaguer, An-
geles Mesa de Hernández, Carmelina 
Alamilla de González Lanuza, Leopol-
dina Luis de Dolz, Catalina Sánchez 
Viuda de Aguilera, Guillermina Zaldo 
de Morales y Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro. 
Julia Torriente de Montalvo, Mer-
cedes Lasa de Montalvo y Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
óDEDWDE...?ÍyUEVA,VIE:aü! 
Yl7M^WDEE59,AninEDA5 
J A B Ü A I A X L A V E : 
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T E A T R O S 
>ACIONAI 
¿Conoce usted las 
Fajas elásticas "TREO"? 
Si las ve, le garantizamos 
que compra una inmediata-
mente. 
Es algo que gusta, que 
atrae, que seduce... 
Hoy. por seffunda vez, g,, preg-,,. 
•ran maestro Paderewski, eu el Twar4 «l 
Apresúrese a verlas. 
Desde $3 basta $8-50. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
G a l m i m ® y S o R a i í a e l 
distinguida dama, esposa del Subse-
cretario de Gobernación. 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
Renée G . de García Kohly, Esther 
Castillo de Zevallos, Flora Ruiz de 
Kohly, María Pedro de Martínez, Her-
minia Riquelme Viuda de Lacazette, 
María Galarraga de Sánchez y Eloí-
sa Pórtela de Barraqué. 
Julita Cordovés de Godoy, Angela 
Juarrero de Rivero, Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre, Hortensia 
Benítez de Picaza, Dorila Jiménez de 
Muñoz, Alejandrina San Martín de 
Peña, Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra y una distinguida dama de la so-
ciedad de Cien fuegos, Luisa Martínez 
de Cardona. 
Teté Bances de Martí, la joven y 
bella esposa del Jefe de las Fuerzas 
Armadas, en su palco, con la intere-
sante Sossia Zalesca de Mesa. 
María Montalvo de Aróstegui y 
Cheita Aróstegui de Pedroso en un 
palco principal. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Heme-
lina López Muñoz de Lliteras, Sarah 
de la Vega de Menocal, Emelina V i -
vó de Mendoza, Carmita Montero de 
Baroni, Sarah Castillo de Ponce, Con-
chita Huidobro de Valdivia, María 
Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes, Cristina Ledón de Solana, 
Ana Luisa Diago de la Vega, Dori-
la Jiménez de Muñoz, Terina Arro-
yo de Catalá, Alfonsa Abril de Cruz 
Muñoz, Consuelo Caralt de Jiménez 
Rojo, Emelina Jústiz de del Barrio, 
Leticia de Arnba de Alonso, Julia Bo-
lado de Entrialgo, Ernestina Varona 
de Mora y María Angulo. 
Lila Hidalgo de Conill, Cristina Kin-
delán de Mendoza y Nena Ariosa de 
Cárdenas. 
Juanita Ruiz de González, Aida Ló-
pez de Rodríguez, Angélica Pedro de 
Forcade, Sarah Godoy de Stincer, V i -
vita Rodríguez de Pino, Clementina 
Pino de Lczama, Cristina Montoro de 
Bustamante, Mercedes Lezama de Ar-
güelles e Isolina Colmenares de V i -
zoso. 
Clara Carbonell Viuda de Iznaga, 
Pasa w, la página cinco). 
Muebles Baratos 
VEÍTTA E S P E C I A L POB 80 
DIAS EN 
"La Ideal" 
Angeles, 16. Tel. 11-5058 
Juegos de cnarto, sala j reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Tersalles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
niñas, ültlraa notedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de aso siempre qnc sean mo-
dernos y estén en buen estado. 
A l e j a n d r o P e r n á n d e x 
Labor Ateneísta 
TÍENE D E L A P R I M E R A PAGINA 
( árate, el doctor José María Collau-
tes, el doctor José M. Chacón y los 
señores Alfonso Hernández Catá, 
Gustavo S. Galarraga, Federico Urh-
bacli y Tulio M. Cestero. 
Concedida la palabra al Presidente 
de la Sección de Literatura del Ate-
neo, doctor José M. Chacón, expuso 
éste en breves palabras los motivos 
que habían impulsado al "Ateneo de 
la Habana" a celebrar ese acto, que— 
según acertadamente dijo—revistió, 
dentro de su sencillez, cierto carácter 
amable de Intimidad inteleltual. 
Habló también el doitor Chacón de 
la trasrendenria de la obra poétiia de 
Rubén Dasío, recornando que su va-
lor clásico y definitivo lo había reco-
nocido en 1910 la más severa crítica, 
representada por el Ilustre Menénde? 
Pelayo, quien afirmó la Importancia 
osencialís ima de Darío en la poesía 
castellana. 
Terminó el doctor Chacón afirman-
do a su vez que el homenaje a R u -
bén Darío debía ser un tributo con-
tinental, rendido por todas las nacio-
iies americana de habla española al 
mán grande poeta de la América. 
Y se le concedió después lá pala-
bra al señor Tullo M. Cestero, quien 
leyó un bello trabajo en elogio del 
poeta nicaragüense. 
Habló de su primera visita al poeta 




Esta noche se anuncia el estr»* 
El mercado de muchachas, opereta A* ^ 
espectácula, con música del maestra T8ri:i 
by: Ja(:tt-
CAMPOAMOB 
Esta noche se estrenará Cabrita n». ¿ al monte. qu* «rj 
MARTI 
Música, IUE y aleona, que fíirura .„ , 
segunda tanda, se estrenará esta niv.u '* 
el teatro Martí. n<)ch« «a 
En primera se pondrá en escena cv-. 
ttl; y en torcera, Sol de España. I*" 
' COMEDIA 
. E l honor, comedia en tres actos 
| estrenada hoy en este teatro. ' 14 
|PKADO 
En primera tanda, los episodios 5 T . 
| de Los misterios de Nuera York. En • 
j gunda, Ferreol, estreno. 
FORNOS 
En primera tanda. La hermana d*! 
sidiarío. En segunda, El tenorio moderno. 
LARA 
Esta noche se estrenará la película ti 
tulada Patria, de Victoriano Sardón li' 
tá editada por la casa Pathé, en colorei 
Pertenece dicha cinta a la Cinema Fllm¿ 
Company. 
APOLO 
Se estrenará hoy en ese «aWn la cinta 
Interpretada por la Bertlnl titulada Fe-
dora. 
FAUSTO. 
El Cine más concnrrldo de la Habana,-, 
Grandes estrenos. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto it 
lat familias. Toáon los día» «itrcnoa, 
Un escándalo en ioteríi 
Hoy se j u g ó . . . y se volvió a sacar 
un premio un señor que se lo ba as-
eado ya dos veces.. . ¡Qué suerte tie-
ne! 
También tienen suerte las damas 
que toman el aguardiente de uva ri-
vera, que alivia los dolores periódicos 
propios del bello sexo. Venta: bodi-
go s y cafés. 
bén Darío, con sus miedos, sus terro-
res, y de la influencia de éstos en su 
psicología. 
Habló también de la obra renova-
dora de Darío, de su poesía de "mú-
sica y color", de su técnica, no supe-
rada por ningún poeta de la lengua, 
recordando la opinión de Ramón Pé-
rez Ayala, según la cual fué Darío el 
más musical de los poetas españoles. 
También recordó que Rubén "no «s 
el poeta de América" (frase QUÍ no 
creó, sino recogió Rodó, según el 
mismo dice en el juicio que precede 
a las "Prosas Profanas"), y terminó 
su estudio diciendo que Rubén Darío 
"ha muerto en la hora del poeta de 
América." 
Subió después a la tribuna el jo-
ven e inspirado poeta matancero 
Agustín Acosta, quien recitó muy be-
llamente su preciosa y sentidísima 
' Elegía de las sombras", a la memo-
ria de Rubén Darío, escrita expresa-
mente para el acto de anoche, y ûe 
le valió una nutrida ovación al joven 
poeta que tantos admiradores tiene 
en esta ciudad. 
E l notable literato Alfonso Her-
nández Catá y el también joven e Ins-
pirado poeta Gustavo S. Galarraga, 
üieron fin a la hermosa fiesta, reci-
tando el primero "Lo fatal", "Los mo-
tivos del lobo", "In memorlan", "Co-
sas del Cid" y " L a marcha triunfal', 
y el segundo: "A José Enrique^Ro-
dó", "Era un aire suave...", "L0* 
cisnes", la "Letanía de Nuestro Sefior 
Don Quijote" y la "Salutación del op-
timista", magistrales composiciones 
de Rubén Darío. 
Horas después do terminado «' 
agradabilísimo acto, que reunlfi ano-
che en el Ateneo a un selecto grupo 
de intelectuales en hermosa confra-
ternidad espiritual, aún acariclabei 
nuestros oídos las dulces cadenclis, 



























































d í a s y a QUiriquíe'* 
hora, h a r é co*j T E i - A S 
. A L C O S T O . m « g m f ¡ 
pos t r a j e s para- í« 
s tac ion 
e m _10t-3ft _ 
VENTA ESPECIAL 
E n trajes de caballeros para la presente estación con los 
a ^ rtert m0 ' con buen08 ^ " 0 8 y esmerada confección desde $» ta $30.00. * 
No compre su traje sin ver antes estos Pí* 
También se hacen por medidas en 24 horas respondiendo al buen 
te y demás exigencias. 
^ E L AGUILA FRANCESA*' 
OBISPO, 104. Sastrería y Camisería ^ 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
« ' ^ n ^ de Porro, Mercedes 
r B a g u e r María Isabel Bay 
^ inz Esperanza Cantero de 
¿ . ^ V vba L e ^ a de Valle. Blan-
^ tL de Justiniam y Mana Du-Santos oc j 
f u L Í L Mendoza de Carrillo. Em-
M A era de Jiménez Lamer y 5,2 Caír Fernández de Soto Nava-
^ - Aróstezui de Longa. Este-
K d o H i v e r o . Adolfina So-
t f Geíatl Margot de Cárdenas de 
í í otes Carmita Rodríguez Campa de 
T Margarita Lastra de Que-
^ Nena Ponce de Bustillo. Amelia 
r J h s d e Benítez, Teté Berenguer 
f fttro Dulce María Blanco de Cár-
í f Margot Saez Medma de Pal-
llen Eugenia Ovies de Viurrún. Ele-
^Cancio de González Nockey. Adna-
"a Cesteros de Andreu e Iraida Sala-
Jar de Lombard. 
Loló Larrea de Sarrá. Lusia Angu-
lo de Delgado y Ofelia Broch de An-
^María Vázquez de Solís, Elisa Pé-
-2 Viuda de Gutiérrez. María Regla 
Brito de Menéndez. Esperanza Santos 
¿t Casasús. Mercedes Lozano de Jar-
dines. Isabel Ariza de Villaverde y 
Emilia Fernández Ledón Viuda de Jo-
^Virginia Steinhofer. 
Mmc. Arregui. 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand, ^ 
Y ya, finalmente. María García de 
Calvo, la interesante esposa del Ad-
ministrador del Teatro Nacional. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Haré mención primeramente de dos 
belja» hermanas, Carmen y Eloísa 
Ulacia, que acaban de llegar de los 
Ertados Unidos. 
Regina Truffin, Julia Sedaño, Au-
relia Aróstegui, Zenaida Gutiérrez, 
Nena Valle, Elisa Iznaga, Matilde Tru-
ffin, Leopoldina Solís, Adriana Alva-
rez de la Campa, María Larrea y Ju-
litaPlá. 
Nena Rivero, María Teresa Falla y 
Consuelito Ferrer. 
Julita Montalvo, Chiquitka de la 
Torre y Caridad Aguilera. 
Nena Aróstegui, Carolina Desverni-
ne, Tula Reyes, Rosita Bolado, Ca-
chita Rodríguez Campa, Heliana Va-
rona, Carmela Dolz, Julia Blanco He-
rrera, Loló Solís. Rosa Hernández Me-
sa. Bertha Gutiérrez, Flor Menéndez, 
Caridad Menocal, Elena Sedaño, Pilar 
Reyes, Margarita Martínez, Conchita 
Pagés e Isabelita Herrera. 
María Mendoza, Carmen Larrea y 
Mignon Montalvo. 
Adelaida Falla, Ofelia Balaguer. 
Adelaida Dolz. Leonor Barraqué. Con-
chita Fernández de Castro. Sarita Gu-
tiérrez. Lolita Varona, Asunción O'Rei 
lly, Julia Dolz y Angelina de Cárde-, 
ñas. * 
Tres encantadoras. 
Magdalena García Beltrán, Lolita I 
Calves y Cusi Sánchez. 
Cármen Larrea, Lolita Ajuria y Pe-I 
pita Estrada. 
Las tres graciosas hermanas María 
Elena, Margot y Conchita Martínez 
Pedro. 
Graziella Ecay en el palco de la 
Marquesa de Larrinaga con las seño-
ritas de Galainena. Margot y Merce- 1 
des, vecinitas de Guanajay muy be-
llas ambas. 
Y como siempre tan airosa, tan gen-
til y tan elegante, María Antonia 
Oña. 
Admiraremos esta noche en el gran 
teatro al magno Paderewski en su se-
gundo recital. 
Y la Pavlowa mañana con un pro-
grama donde figuran nuevos y bellí-
simos bailes. 
Muy aplaudidos en Nueva York. 
Enrique FONTANILLS 
R e c u e r d e l a o p o r t u n i d a d 
q u e p e r d i ó e l p a s a d o a ñ o . . . 
A p r o v é c h e l a e n e s t e 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más se-
lecto surtido, en 
BOLSAS DE ORO P. \RA SEÑORAS 
uVA?ílTl CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para regalos. 
Muebles finos y lámparas. 
OALIA^O, 74-76. T E L . A-4264, 
Snscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Raso de seda en colores $ 
Organdís de seda a rayas y flores, doble ancho 
Liberty seda doble ancho 
Liberty de seda, surtido completo en colores 
Chifones y Muselinas de seda, doble ancho 
Crepés de seda, estampado y color entero, doble ancho 
Crepés de algodón fondo blanco con bordado de color, doble ancho 
Sedas color entero doble ancho 
Crepés de seda fondo blanco y flores en color, $0.35 y 
Marquiset Brochado c|. entero, I V i vl- ancho 
Creas finas, 1 vara de ancho, pieza de 30 varas 
Creas finas de 1 yarda de ancho pza. de 30 varas 
Voal de óvalos,. 2 varas de ancho 
Alpaca cuadros, en todos colores . . . . . . . . 
Cuellos de organdí bordados, blancos, negros y de medio luto a $0.30, $0.35 y . . 
Cuellos de organdí bordados, blancos, negros y de medio luto, tamaños gran-
des, a $0.55, $0.65 y . . 
Pañuelos de señora, bordados, caja de docena 
, caja de docena . . 
„ „ de nansú clarín con encajes de guipour, caja de 
docena 
Pañuelos de señora de nansú clarín, bordados en color, caja de docena a $1.00, 
$1.25 y ... : 
Pañuelos de señora, de nansú con dobladillo de ojo y bordado, caja de docena a 
$0.75, $0.90 y 
Pañuelos de señora bordados con dobladillo de ojo, doblez modernista, caja de do-
cena a $0.80, $0.90 y 
Pañuelos de señora, Olán clarín, dobladillo de ojo y festón, caja de docena a . . . . 
Pañuelos de señora, Olán clarín, dobladillo de ojo doblez modernista, caja de tres 
pañuelos a $0.75, $0.90, $1.10 y 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A Y S E D E R I A 

























G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
D U L C E S - H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A , ^ G a l i a o o y S a n J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s 
Antes de hac«r su compra, rea nos. E l surtido es Tariadisimo y de 
primera calidad. 
P a r a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
Las personas que Tisten a sus hijos en 
los grandes almatones de Inclán, tienen 
la seguridad absoluta de que siempre van 
a la moda, porque allí se reciben todas 
las novedades más bonitas y mejores que 
en "ese giro se ponen a la disposición 
del público en la Habana. 
Hopas de vestir, de andar en casa, ro-
pa Interior, ropa de cama y mantelería, 
son las especialidades de los grandes al-
macenes de Inclán, sitos en Teniente Bey 
19, esquina a Cuba-
Toda la familia puede repletar sus es-
^aparates yendo a hacer las compras en 
los grandes almacenes de Inclán, porque 
para todas las edades y todos los sexos 
hay alli confecciones elegantísimas. 
/ 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
«dqoirír objetos ¿s grun valer? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sos Joyas en la Fá-
brica, j tendrá dos ventajas. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla, 61. Tel. A-5689 
a r i b o T ? a . 
n l a e v o l u c i ó n d e l a s c o s t u m b r e s , c o n s t i t u y e h o y u n a n o t a c a r a c -
t e r í s t i c a d e l a c o r r e s p o n d e n c i a m u t u a e n m a t e r i a d e a m o r , 
l a S o r t i j a d e C o m p r o m i s o . 
í m b o l o , r e c u e r d o o p r u e b a , h a l l e g a d o a s e r d e p r e c e p t o o b l i g a d o 
l e n t o d o s l o s c a s o s , 
e m o s d e d i c a d o e s p e c i a l a t e n c i ó n a e s t a s j o y a s y p o d e m o s o f r e c e r 
e l m á s á m p l i o s u r t i d o d e s o r t i j a s e n t o d o s e s t i l o s y d e t o d o s p r e c i o s . 
W e n g a l a b o n d a d d e v i s i t a r n o s » p a r a t e n e r e l p l a c e r d e \ \ W / y 
^ J J 9 m o s t r á r s e l a s . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . 
/ 
T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
E l ESTOMAGO ES EL 
EJE DEL SISTEMA 
Cuando por cualquier causa el es-
tómago rehusare digerir lo que co-
memos, hay peligro de indigestión, 
dispepsia y un sinnúmero de males 
que provienen de la mala digestión 
Hay que evitarlos a todo trance; 
hay que eliminar del sistema la ma-
lerla fecal aglomerada, para prevé-
Dir el desarrollo de sustancias vene-
nosas que pueden traer consecuen-
cias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del Dr. Wright, las genuinas, fabri-
cadas exclusivamente por Wright's 
ludían Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St , New York, N. Y., son co-
rrectivas de los males del estómago. 
En dosis de tres al acostarse, o una 
ires veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacua-
ciones saludables, limpiando el estó-
mago de toda materia fecal y purifi-
cando el sistema de toda Impureza. 
E l extreftimiento que invariablemen-
te acompaña a la Indigestión desapa-
rece por completo. 
Insista en que el boticario no le 
venda otra cosa que las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, y rehuse coprar o tomar 
otras. 
C1023 alt 3t.5 
W I L L I A R D Y J O H N S O N 
LA GRAN P E L E A , L A V E R D A D E R A , LA AUTENTIA S E E X H I B E 
HOY V I E R N E S E N E L CINE "NIZA", PRADO 97, A PRECIOS CORRIEN-
T E S . PARA QUE E L PUBLICO LO PUEDA V E R CON COMODIDAD. L A 
E X H I B I R E M O S EN LA SEGUNDA Y T E R C E R A TANDAS. EN L A P R I -
MERA TANDA UN GRAN ESTRENO "LA DANZA MACABRA". MAÑANA 
SABADO I N T E R E S A N T E ESTRENO 
" E l T e n o r i o M o d e r n o " 
POR MARIO BONARD 
C 1170 It 9 
Q 
Poluas* 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Machachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
' ^ W O j S X W m i s t a p a r i s i é n . 
di/ V/j/>ae- Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
A M U / M C I O 
SERPfNTiNAS. - CONFETTI. 
P A P E L C R E P P E Y SOMBREROS D E P A P E L . LO MAS APRO-
PIADO PARA DISFRACES. ULTIMAS NOVEDADES PARA E L PRO-
XIMO CARNAVAL. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO TELOSO 
G A L I A N O , 6 2 . H A B A N A A P A R T A D O 1115 
T E L E F O N O A-4958 
C 1171 al 8t-9 4d-ll 
LOS ULTIMOS MODELOS 
En Joyería lina 18K. y piedras preciosas. Relojes 
" G E R M I N A L * * 
fijo* y Elegantes Garantizados en erolSK. Plata Una. Nácar, 
Lámparas de Valencia, de bronce, pnia sala, cuarto y come-
dor. 
M U E B L E S D E TODAS C L A S E S T P R E C I O S , 1 LOS 
ULTIMOS E S T I L O S CON MARQUE T E RIA, 
Precios como tiene acreditados 
"LA GASA RUISANGHEZ" 
ANGELES 18 Y E S T R E L L A 29. T E L E F O N O A.20g4 
Talleres de platería y ebanistería, Descuentos a l por 
mayor. 
alt 10t-2« 
V I S I T E U S T E D 
L A M A R Q U E S I T A 
S O L O E N E L A C T U A L M E S 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
E N S E D A S y O T R O S A R T I C U L O S 
L A M A R Q U E S I T A 
T e l é f o n o A - 3 7 8 8 . S a n R a f a e l , e s q . a A g u i l a . 
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"LA V A J I L L A " 
C r i s t a l e r í a B a c c a r a t , V a j l l l & a D e c o r a d a s , 
L á m p a r a s M o d e r n i s t a ^ C u b i e r t o s 
d e P l a t a C H R I S T O F L E 
O T A O L A U R R U C H I Y c T 
G a l i a n o y Z a n j a 
Ajénela MATAS 
C 1139 
L - / o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N C O R R I D A 
L a falta tiene disculpa 
porque, verdaderamente, 
quien anda con esto frío 
siberiano por los muelles 
sin un m a l abrigo, expuesto 
a/I Norte igual que la nieve, 
puede atrapar su bronquitis 
aguda que degenere 
en p u l m o n í a no doble, 
c u á d r u p l e , y no lo conviene, 
porque morirse por causa 
del fr ío donde el sol hierve 
todo el a ñ o , es muy risible 
y por eso se resuelve 
a beber, que la bebida 
abriga por dentro. Puede 
que a l g ú n moral ista de esos 
que s ó l o agua pura beben, 
lo encuentre m a l ; pero el agua 
m á s cr i s ta l ina algo tiene 
cuando la bendicen. . Nada 
como el alcohol s i se quiere 
desafiar los rigores 
invernales. Quien carece 
de abrigo exterior ¿que mucho 
si al interior se lo mete 
bebiendo copas y copas 
de ginebra y aguardiente? a 
P o r eso P e r i q u í n Rojas 5*j 
y Rojas , a l ias Cüfiete, 
en estos d ía s de fr ió , , ^ \ 
de prueba, por no caerse " / T F ^ ' 
helao, helao, en l a calle, 
v a e c h á n d o s e interiormente 
copas de alcohol y anda el hombre 
tan abrigado y tan terne 
que da gusto. Haces unos diaa 
s i n t i ó s e , a ío que parece, 
con dolor en los pulmones 
algo e x t r a ñ o y algo fuerte, 
y enemigo declarado 
de m é d i c o s y patentes, 
d e j ó las ociosas plumas 
y e c h ó s e a la calle. Fuese V* 
a una bodega, farmacia 
de sus males m á s crueles, 
y en un vaso de los dobles 
o r d e n ó que le sirviesen 
ginebra de l a Campana, 
c a ñ a , a z ú c a r , hojas verdes 
de no sé q u é planta, gotas 
amargas y gotas tenues 
de agua de Vento, y arr iba 
con la receta. Parece 
que a las seis o siete tomas 
d e c i d i ó cambiar de r é g i m e n 
curativo y p id ió el hombre 
que le dieran aguardiente 
sin componendas. . , 
E s c laro, 
como siempre el que padece 
de un mal cualquiera, se agrava 
de miedo. Rojas Cuñete 
Anuncio 
i A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
^ F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
Los Hombres Desgastados, 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: a E L C R I S O L " , N E P T U N O 91. 
que es aprensivo de suyo, 
o lv idó al punto su fuerte 
dolor pulmonar tomando 
la medicina caliente 
a grandes dosis: de modo 
j & c u e r c f e 
que muchau molestias de sus 
ojos y muchos dolores de c a -
beza, los debe a que no usa 
los lente ' adecuados * 
P a r a adquirir los lentes que sus 
ojos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca m á s baratos, busque 
l a qur m á s g a r a n t í a s le ofrezca en la 
e l ecc tó í i de los mismos. Nuestra ex-
periencia la ponemos gratis a su dis-
p o s i c i ó n . 
S ñ N RfíFAEL N? 2 2 ^gtrk i * o u i L * y OMIST*^ 
que ya aliviado y alegre 
se puso a hablar de p o l í t i c a 
palpitante, y lo de siempre, 
d i s c u s i ó n a l canto.. Rojas 
es l iberal y no quiere 
la r e e l e c c i ó n . Su adversarlo 
dijo que Zayas no puede 
ir a l poder porque Zayas \ 
no es General , solamente | 
por eso. Part iculares 
en Palacio no convienen. 
¿Y Don T o m á s ? g r i t ó Rojas . 
—Don T o m á s fué Presidente 
internacional; fué impuesto 
por Maquinley a quien debe 
la I s l a su independencia 
terr i tor ia l ; su presente 
y s u futuro; su escuadra 
y su e jérc i to ¿ c o m p r e n d e s ? 
P e d r í n r e p l i c ó amoscado, 
que Zayas es- hombre c é l e b r e , 
patriota, adulto; y de unas 
en otras, e l aguardiente 
y l a ginebra, alternando 
en discusiones que suelen 
acabar mal , d ió a la postre 
el resultado de siempre. 
E s decir, a una respuesta 
agresiva de Cuñete , 
su adversario a l z ó l a mano 
d e s c a n g á n d o l e un entente 
de ta l magnitud que el p o b r » 
p e r d i ó el equilibrio y fuose^ 
contra el mostrador r o m p i é n d o s e 
c o g i ó un vaso de los dobles, 
de pedernal, por to fuertes, 
la cabeza. De repente 
y se lo e s t a m p ó en la c a r a 
a l reeleccionista. Verse 
los dos con chorros de sangra 
de l a cabeza a la frente 
y gritar pidiendo auxil io 
fué todo uno. Parece 
que en la casa de socorros ^ 
dieron a luz var ias veces, 
y con eso, esparadrapos 
y frotaciones de é t e r 
en las narices, quedaron 
como nuevos. 
E l Juez quiere 
que descansen en la c á r c e l 
lo menos un par de meses. 
C . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M Í S S E H C I L U D U P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r f \ s 
n e p 6 s í t o : P e l u q u e r i ü L A C E N T R A L . A g i n a r y O b r a r í a 
T O S 
ASRA, 6R1PPE, 
BRONQUITÍS. CATARROS. 
DESAPARECEN CON U S CELEBRES 
[PASTILLAS DELDRROiK] 
RECOMENDADAS POR TOOOS COSME , 
OiCOS OEL HUNDO. 
BOTICAS T MOGífflJ^ 
T L T I T ' O A Aatmdos en perld-
A1 • l T Í J l i O Í \ dlcot y rerlsUi. Dt-
bujoa y grabados 
modernos. ECONO-




S E R V I C I O DE CORREOS 
Habana, enero 27 de 1917. 
Lista de las tartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
Buficlencla de dirección. 
Al acndir los destlnarios a reclamarlas 
se servirán mencionar el número con qne 
aparecen en lu lista y la fecba de este 
anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Diretción 
General. 
E S P A Ñ A 
A 
Anta Adolfina, Araujo Fidel, Alrarez 
Juan. Alvarez Arsenio, Alvarez Antonia, 
Alvarez Benita, Arena Vicente, Abellan 
José, Arias José, Alonso Francisco, Al-
fonso Agustín, Alonso Angel, Arroyo 
Martin, Arroyo Godofredo, Arroyo Godo-
fredo, Aruvl Manuel, Aruvi Manuel. 
B 
Bravo Agustín, Ballester Antonio, Bar-
celó Gerónimo, Barceló Gerónimo, Blanco 
José, Blanco Enrique. 
C 
Casal Ramón, Casal Vicente, Callen Teo-
dora, Cabo Antonio, Caselro Juan, Cabrera 
Antonio, Castro Dolores, Castro María, 
Caldas Adolfo, Casado Pedro, Canabal 
Ventura, Cantorna Antonio, Cancbez Emi-
tte. Corral Secnndino, Camino Emilia, 
Company Antonio, Cotón Estrella, Cotón 
Estrella, Constenia Jesús, Cortes Mariano, 
Cortes Manuel, Coteron Manuela, Cuba 
Jesús, Cuma Margarita, Chacopino José. 
D 
Díaz Flora, Díaz José, Dtnz Isidoro, Do-
mínguez María Antonia, Durán Carlota. 
E 
Estévcz Eugenio, Emilio N. 
F 
Fagundo María, Febles José. Fernán-
dez Emilio, Fernández César, Fernández 
Manuel, Fernández Fermín, Fernández Ra-
món, Fernández José, Fernández María, 
Fernández José María, Fon tan Pedro, 
Fuente Susana. 
G 
García José. García Pedro. García Ave-
lino, García María, García Perfecto, Gar-
cía Fortunato, García Manuel. García R i -
cardo, García José, García Valeriano, Gó-
mez y Co. Lucas, Gómez Jos*, Gómez Clau-
dio, Gómez Saturnino, González Felipe, 
González José, González Antonio, Gonzá-
lez Manuel, González Rosendo, González 
Alonso, González Antonio, González Enri -
que. González Tomás, Guden Manuel, Gul-
vernau Alfredo. 
H 
Hernández Jesús, Hernández María, He-
rrera Manuel, Herrera Armando, Hortal 
Julio. 
I 
Ibáñez Juan, Iglesias Antonio, Iglesias 
Benogno, Iturrloz Manuel. 
L 
Lago José, Lago Francisco. "La Mam-
blaa" bodega. Víbora, Ledo Cándido, León 
Marino, Lorenzo Ramona, Lois Guiller-
mo, López Francisco, López Adelino, Ló-
pez Adelino, López Ceferino, López An-
tonio, López F?lisa, López Gertrudis, Ló-
pez Rosa, López Casimiro, López Francis-
co, López Francisco, López Jesús, López 
José 
II 
Maurelle Generosa, Mazpule Martelino, 
Martínez Manuel, Martínez Carlos. Martí-
nez Cándido, Martínez Camilo, Martínez 
Máxima, Menchaca Joaquín, Méndez Fran-
cisco, Menéndez Angel, Mesa Matotina, 
Montalbán José, Mora Pelayo, Monaga 
Rosario, Moresca Amadeo, Moreno Joa-
quina, Molinas María, Muñoz Leoncio, Mu-
ro Fortuna. 
N 
Nabeira Antonio, N5eto Manuel, Nognel-
ra José, Núñea Concha. 
O 
Orta Manuel Omatín Eugenio, Otero 
Emilio, Onls Máximo, Ortiz Angelita, Oso-
rio Teresa de, Outumuro Carmen. 
P 
Paredes Emilio, Pascual Manuel, Paz 
Juan, Perelra Amaro, Prendes Alvaro, Fe-
rina oJaquín, Peña Soledad, Pérez Josefa, 
Pichel Manuel, Pichel Manuel, Pintado 
Francisco, Pons María. 
R 
Ralgoso José, Reyes Consuelo Esperan-
za, Rivelro Domingo, Rlveiro Domingo, 
Romero Manuel, Rodríguez Francisca, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez José, Rodrl-
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
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guez José, Rodríguez Celestino M., Rodrí-
guez Andrés, Rodríguez Braulio, Rodrí-
guez Cristina, Rodríguez José María, Ro-
dríguez Blas, Rodríguez Tomás, Rodrí-
guez Malaquias, Rodríguez José, Ruiz 
Agustín, Rubio Florentino, Rublo Manuel. 
S 
Sanz Juan, Sántbez Dolores, Sánchez Sa-
turnino, Sánchez Ramón, Servera José, 
Somoano Jacinto, Sobrado Amella, Sosa 
Francisco, Sos-i Francisco, Suárez Floren-
tino, Suárez Enrique, Suárez Castor, Suá-
rez Luis. 
T 
Tapia Manuel uara Tomás Sánchez, 
Tresgallo Pedro, Tejedor Benito, Trías 
Bonifacio, Toro José Manuel. 
v 
Valdés Julio, VaWés Abelardo, Vláz-
quez Juan, Vázquez Manuel, Vázquea Ma-
nuel, Viejo Emilio, Vinyol Ramón, Villa-
monte Cándida. Vicario Carmen. 
CARTAS TASADAS 
Gomi Encarnación, Herrera Salvador, 
Lourido Salvador. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar o sólo su aterior do-
micilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente lea pertenece. 
L A Z A R Z U E I 
¡ S o m b r e r o s ! ¡ S o m b r e r o s ! 
L o s sombreros de osta casa son 
la a d m i r a c i ó n de la.s damas elegantes. 
H a y primores. Todo cnanto l a moda 
produce hay en esta casa. 
Neptuno y Campanario 
El 
Bouquei de Novia, Cej, 
tos, R^mos, Coronas, Cr» 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de S|. 
Idn, Arboles frutales y ^ 
sombra, etc.. etc. 
Semilas de Hortalizas | 
Flores 
Pida oatálDoo gratis l a i W ü i 
A r m a n d y f i n o , 
OFICINA Y JARDIN: GENERA! 
LEE Y S. JULIO. MARIANA 
Teléfono Automático: MSSt, 




D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
Todos •los niños, lo quieren a todas horas, cüariáo se 
les ha dado una vez. Es un bombón de rica crema, con 
una purgfa oculta. No sabe a medicina. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a .Manrique. 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 50 
XAVIER DE MONTEP1N 
LOS C O M P A Ñ E R O S 
OE U A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
taberna! i C6mo te atreves a presentar-
te delante de mi a esta hora, sabiendo que 
te espero con impaciencia desde esta ma-
fiana?... ¡Xo sé qué me detiene que no 
te doy una solemne paliza! 
— E l señor barón es injusto conmigo— 
replicó Maló en un tono a la voz firme 
y respetuoso. 
—í. Querrás convencerme de que no es-
tás borracho?... 
—Estoy en ayunas desde ayer noche... 
¡ lo juro! 
—Pues entonce», ¿de dónde Tienes? 
—De cumplir vuestras órdenes, seSor 
barón. 
—Debo creerte ? . . . 
—Tengo el honor de aíirmar al señor 
barón que en mi no cabe la mentira. 
—Veamos—repuso Luc más tranquilo;— 
habla, dime lo que has hecho, pero con 
exactitud y brevedad, , 
—A las cinco de la mañana—comenzó 
Maló—me puse de centinela frente a la 
puerta del hotel Slmeuse, como o hice 
hace tres semanas en una circunstancia 
que el señor barón no habrá olvidado. 
—Bueno; adelante. 
—Al despuntar el día se abrió la puer-
ta principal, saliendo por ella el marqués 
de Rieux. 
—¿Sólo? 
—Completamente solo, señor barón, y 
con el aire de un hombre que no sabe 
a dónde dirigir sus pasos. Le he seguido 
a distancia, cuidando de ocultarme en 
los portales y callejuelas cuando por ca-
sualidad volvía la cabeza, lo que pocas 
veces hizo. Al llegar al Puente Nuevo, 
el marqués de Rieux se apoyó en el pa-
rapeto y contempló la corriente del rio 
coh el aire de un hombre que desea darse 
un chapuzón. 
—¡Estúpdlo!—exclamó el barón.—De-
bías de haberle dado un empujón y 
ayudarle. 
—Como no recibí esas órdenes—replicó 
Maló.—no me atreví a hacerlo por cuenta 
propia. 
—¿Y había gente por allí? 
—Ni nn alma. 
—¡Pues bien, puedes estar orgulloso de 
no haber aprovechado una ocasión pre-
ciosa para hacerme un señalado servi-
cio! E n fin. tienes razón, no tenías ór-
denes ningunas. Continúa. 
— E l marqué» abandonó el pnent*» y 
volvió a andar hasta llegar a Challlot. 
Allí se paró y llamó a la puerta de un 
hotel. He averiguado que ese hotel per-
tenece al señor conde de Jussac. antiguo 
marino. Dos horas estuve esperando has-
ta que por fin, el conde y el marqués 
salieron juntos en carruaje y les spgnl. 
—;. A dónde fueron ? 
—A la Plaza Real, a casa del marqués 
de la Tour-Landry. 
A! oír este nombre, Kerjean hizo nn 
movimiento bastante brusco y ae puso 
pálido^ como l ^ muertek, 
—¡En casa del marqués de L a Tour-
Ltfndry !—repitió cosí voz ahogada.—¿ Y 
le han visto? 
—No, señor barón, porque oí que el 
portero decía al lacayo: "Hace dos días 
que el marqués está ausente y no vol-
verá hasta mañana." 
Luc, al oír esto, respiró más libremen-
te. 
E l criado prosiguió: 
—Después, el señor de Jussac dió or-
den a su cochero de conducirles a su 
casa, y yo, juzgando que el señor ba-
rón me esperaría con impaciencia, dejé 
partir el carruaje, y he venido. 
—Has hecho bien, Maló-r-respondió Luc 
con gran agitación;—los caballos ni ins-
tante; voy a vestirme, pues he de aa-
11 r. 
—¿Acompañaré al señor barón? 
—Sí, voy a la "Casa Roja." Ponte otro 
traje y sigúeme. Nada de coche. E l ca-
ballo español para mí, y tú tomas el 
que quierac. Ve pronto. 
E l criado desapareció. 
Luc salló del laboratorio, cerró la puer-
ta y guardó la llave. Subió a su cuarto 
y se vistió rápidamente, balbuceando al 
mismo tiempo palabras incoherentes, ta-
les como estas: 
—¡Naufragar en el puerto! ¡Malditas 
firmas! Allí está el peligro... lo veo... 
lo adivino. ¡Esto es horrible! ¿Qué ha-
cer? Perina debe saber... lo sabe... to-
do me lo dirá. En fin, hasta mañana te-
nemos tiempo para obrar.. . lucharemos. 
E s necesario vencer o morir. . . 
Kerjean cambió de traje, en pocos mi-
nutos. Los caballos piafaban en el pa-
tio, y Maló se había vestido con un 
traje de calle. 
De un salto el barón montó sobre el 
caballo, y partió al galope en dirección 
de la "Casa Roja." 
X I I 
Onando Luc de Kerjean hubo llegado 
al extremo de la callejuela del Estofado^ 
abandonó en manos de Maló las riendas 
de su caballo, y se dirigió a pie a la 
"Casa Roja," procurando ocultar su ros-
tro, como siempre hacía cuando Iba a vi-
sitar a la "Gulia." 
Entró por la pequeña puerta, subió con 
paso rápido la escalera y penetró como 
una exhalación en la pala, donde se en-
contró a Perina, que no le esperaba, la 
cual se sorprendió ni ver su palidez y la 
expresión de angustia que «e pintaba en 
su semblante. 
—¿Qué sucede?—exclamó. — ¿Nos ame-
naza algún grave peligro? 
—Tü eres quien puede decirlo—repuso 
Luc.—porque sólo tú posees el secreto 
de la s i tuación. . . E n este momento, Rieux 
busca por todas partea armas para po-
der atacarme. 
—Lo comprendo; pero, ¿qué importa? 
Trabajo le doy para que las encuen-
tre. 
—¿Estás segura? 
—Al menos así lo creo. 
—¿Conocer al conde de JussacT 
—No. 
—Pues bien, el conde de Jussac ha con-
ducido a Renato, hace dos horas, a casa 
del marqués de L a Tour-Landry. 
— Y Renato, ¿ha visto al marqués?— 
preguntó la "Gulla'J impetuosamente. 
—No, porque el marqués está fuera de 
París, y no volverá basta mañana. . . pe-
ro mañana le verá. 
—Hemos de Impedir que le vea!—ex-
clamó Perlnc. 
—¿Entonces opinas como yo? ¿Existe 
nn peligro? 
—Inmenso. 
—'.Qué sabe el marqués? 
—Todo. 
—¿Cuándo, cómo, y por quién lo ha 
sabido ? 
—Hace muchos afios, de la manera más 
sencilla del mando, y lo supe por mí. 
—¡Por t i l i Imposible 1 ¿Querías perder-| 
me?. i 
—No lo creas: acababa de entregarte 
diez mil libras a cambio de unos paga-
rés que ascendía a doce mil, y, aunque 
yo sospechaba algo, no obstante, te hice 
el préstamo. Tuve curiosidad por saber 
poatlvamente a qué atenerme, y esto te 
lo explica todo... Vestlme con un traje 
que me daba cierto aire de rica merca-
dera del barrio de Saint-Denis, y me 
hice conducir en una silla de manos a 
la Plaza Real. Solicité una audiencia que 
el marqué de L a Tour-Landry me con-
cedió al Instante. Me recibió muy atento 
y me preguntó que deseaba. Le enseñí 
uno de los pagares, que examinó con ai-
re triste, y devolviéndomelo, me dijo: 
"Señora, esta firma no es la mía." "Ya 
me lo temía, señor marqués," repuse. "Pe-
ro nada perderéis—continuó,—pues quiero 
pagar el pagaré y retirarlo de vuestro po-
der." "No puedo acceder a vuestro de-
seo, porque, no habiéndolo firmado el 
señor marqués, no me debe nada, y yo 
no puedo aceptar un dinero que no se 
me debe." "Estáis ^en un error, señora. 
Realmente, vuestro deudor soy yo, por-
que, en mi calidad de caballero, no pue-
do protestar mi firma, verdadera o fal-
s a . . . Además, al padre del barón de Ker-
jean le he tratado y estimado mucho; si 
el hijo es un miserable. eT padre era nn 
hombre honradísimo Mientras pueda yo 
Impedirlo, no llevaré n loe tribunales a 
un individuo de la nobleza. Entregadme, 
pues, esc pagaré." Me nesrué de nuevo; 
me rogó, me suplicó, y, como soy buena 
en el fondo, acabé por complacerle. Re-
cibí mis diez mil libras y le entregué el 
documento que tanto ansiaba, y del que 
ni tú ni yo hemoc vueüo a hablar. 
—¿Así, pues, desgraciada—exclamó Ket-
jean con una explosión de Ira—entregnste 
ese fatal pagaré? 
—¿Y de qué te quejas, mi querido Luc? 
¿No estaba en mi derecho? 
—Del cual no debías habpr hecho uso. 
Perina se encoglC de hombros, y Luc 
repasoi 
— Y , sin embargo, ¡cuántas veces, des-
do entonces, me has amenazado con ese 
pagaré falso que ya no estaba en tu po-
der! 
—Según eso, olvidas que yo conservaba 
otro pagaré, o sea el interés de la canti-
dad prestada—dijo "Gulia",—y que, por 
lo tanto, quedabas obligado a no romper 
nunca conmigo... E n estos casos, la 
cantidad no es la que constituye el cri-
men. Lo mismo se va a galeras por cien 
escudos que por un millón Sosléga-
j te, pues, mi querido Luc; reflexiona un 
instante y convendrás conmigo en que 
mi interés me obligaba a obrar de esa 
manera, y que me era imposible prever 
lo que sucede hoy. 
Kerjean comprendió que su cómplice te-
nía razón, y procuró recobrar su sangre 
fría. Al cabo de algunos instantes pre-
guntó con voz casi tranquila: 
—¿Y tú crees que el marqués conserve 
aún esa prueba de una calaverada de la 
juventud? 
—Desgraciadamente creo que sí. Ade-
más, tengo la convicción de que si esa 
prueba no existiese el marqués nada ten-
dría que contar al duque de Slmeuse pa-
ra arrojarte de su casa, a pesar de ha-
berle devuelto su b i j a . . . . 
—¡Entonces estoy perdido Irremisible-
mente, y nuestros planes desbaratados! 
—Esto ocurriría si Renato de Rieux ve 
mañana al marqués de L a Tour-Landry. . . 
Perc nada .se ha comprometido hasta es-
te instante, y aun podemos gannr la par-
tida, puesto que nos queda tiempo hasta 
mañana. 
—;.Y de qué medios nos valdremos? 
—Impidiendo la entrevista del marqués 
con Renato. 
—¡Imposible! 
—¡Quién sabe!—murmuró Perina. 
—¿Y cómo impedirla? 
—Eso es cuenta tuya. 
—Pues provocaré a Renato y lo ma-
taré en duelo. 
^-¿Y qué pretexto darías? E l tiene la 
esperanza de perderte a los ojos <1« \ 
meuse y de volver a ocupar la pU» '•' 
le has usurpado, y ten por seguro 5 
se negaría a batirse contigo... Ade** 
si lo matases, no por eso lo p»5»1̂  
mejor... Ese duelo haría mucho rulo«j 
E l conde de Jussac, que parece intere» 
se mucho por Renato, revelaría al 1 
que de Slmeuse la causa del desafio-
Kerjean golpeó el suelo con el 
se dió en la frente un puñetazo. 
ramente buscaba algún medio que no 
contraba. 
—¡Perina! — exclamó de repente, 
vantando la cabeza y con una mirto* 
rrible 
—¿Qué? 
— E l marqués no está en Paríi. 
—Ya me lo has dicho... 
— Y volverá mañana. . . ;Si pudlert 
pedirlo!... ¿Qué opinas? 
—Hace un momento que pensaba en -
pero quería dejarte el mérito de «e* 
primero en proponerlo. . 
—Esta misma noche sabré por <lae. 
mino vendrá el marqués, v a qne ' _ 
debe llegar. Mañana, a la madr]J8\ 
Iré a buscarlo, de modo que pn*"1» 
canzarle a diez o doce legua» o* 
rís. 
—;. Y obrarás por cuenta PrT'''1 • J-T* : • 
—Eso pienso: me acuerdo ilel P1),,* k 
bio árabe: "¡Si quieres, ve! ¡SI no i E 
res, envía!" j rte ^ 
—Apruebo tu Idea, y voy a d a ^ 
buen consejo... Acuérdate que U 
lidad, cuando uno sabe hacer uí 
llega a ser el más dócil y 
los cómplices . . . Procura qne se 
d a . . . Un tiro, una puñalada, e-
cldente" que explica por sí mlstao.-^ 
fin. evita en lo posible tener a11*1.-,' 
las con la pol ic ía . . . ¿Comprende» 


























































—Ve, pues, y, mientras qne tú otro-í 
Jas por un lado, yo trabajaré por 
—¿Qué piensas hacer? 
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G Í G A R R O S O V A L A D O S ^ 
El c r i m e n d e a n o c h e 
qan José de las Lajas. Febrero 9 
í las doce de la noche de ayer 
asesinado el mestizo Alfredo 
AVUePiia por su compañero Carlos 
í i ' r S . de la misma raza. E l he-
S ocíUió en el central "Portuga-
fcté". propiedad del señor Marques 
t¿ Comillas. 
A los pocos momentos de cometer-
A l asesinato, se constituyó el Juz-
""do acompañado del médico del in -
Smio doctor Ballenilla. Cuando lle-
" el liizRadc se encontraba levan-
fiTrido ías primeras diligencias el ca-
" del ejército señor Ramos desta-
cado en el puesto de Cuatro Cami-
n0El criminal pudo escaparse con 
rumbo a la ^ Corresponsal. 
£1 M i n i s t r o d e P a n a m á 
TJEXE DE LA PRIMERA PAGINA 
na y tiene su morada la más noble 
hospitalidad. 
Aparte de todo esto, Panamá tiene 
mctlvos especiales de reconocimiento 
con Cuba para querer estrechar estas 
relaciones con ella que antes eran 
eimplemente relaciones de raza. 
Ayer no más. nuestro Prepidenu, 
ei* connotado hombre público doctor 
Ramón M. Valdés. vino a Cuba a des -
cansar de las fatigas de la lucha eloc-
ccicnaria en que estuvo empeñado, 
en víspera ya de la posesión del po-
c'er, y vuestro ilustre Gobierno lo 
rxogió como huésped de honor de to-
da la Nación. También cuando estába-
mos allá a punto de festejar la aper-
'urá del Canal tratábamos de cele-
biar nuestra primera Exposición Na-
cional y temerosos de un fracaso en 
d rudimentario estado nuestro, ape-
lamos a Cuba como a hermana más 
allegada para que tomara parte en 
ella, y Cuba no desoyó nuestro fervo-
IÜPO llamamiento. Construyó un pa-
ís cío permanente y mandó exhibir en 
ti sus ricos productos con los cuales 
probó que va muy adelante en el ca-
mino del progreso y contribuyó así al 
éxito y esplendidez de nuestra fies-
ta. Fué a mí entonces a quien tocó 
on suerte por esto, en mi calidad de 
Primer Magistrado, acreditar el pri-
mor Enviado Extraordinario, Primer 
Ministro de Panamá en Cuba, y luego 
es a mí mismo a quien corresponde 
U n C u t í s P e r f e c t o 
La mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años la 
G o u r a u c T s , 
O r i e n t a ! C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 
proteje y hermosea. Es la crema cutánea 
Ideal fluida que no es grasienta, y que 





r Great .lonep Street 
Nueva Vork, E. U. A 
FERD.T. HOPKINS 
i &SON,Prop». 
hfy ratificar el Mensaje de simpatía 
y de gratitud de ese tiempo. 
Aquí tenéis, Excelentísimo Señor 
Presidente, la carta de ictiro de «ri 
predecesor el doctor Ensebio A. Mo-
lales y las credenciales que me acre-
ditan ante vuestro Ilustre Gobierno 
Con este bagaje de cordial adheslóu 
espero poder afianzar y hacer más 
vivas y más estrechas nuestras rela-
ciones con vosotros. 
Cuba está llamad* a ser nuestra 
mejor hermana en el Continente 
Americano. Sus destinos y los nues-
tros son muy semejantes. Está, ade-
más, al paso de la gran Nación que 
construyó y ahora administra y de-
liende el Canal Interoceánico, abierto 
eu el territorio panameño, y Panamá 
be halla igualmente a su vez al paso 
I de Cuba en sus relaciones con los paí-
I ses .(fe la costa Noroeste de la Amé-
rica Central y con los de la costa 
I Oeste de la América del Sur. Nuestra 
i situación en medio de las dos Amé-
j r?cas y de los dos grandes Océanos. 
I es ventajosa para las relaciones ce 
Cuba con los países del Sur; es el 
más señalado punto distribuidor en 
el mundo. Allí tenéis el campo de ac-
ción que queráis, vuestro hogar y un 
puesto muy marcado en nuestro cora-
zón. 
Servios. Excelentísimo Señor, aco-
ger estas fraternales expersiones de 
simpatía que son, no sólo mías, sino 
también del Gobierno y del pueblo pa-
niimeño. Servios acoger del propio 
modo los votos que os presento por 
-vuestra ventura personal y vuestra 
gloria. 
Señor Ministro: 
E s para mí motivo de sentida sa-
tisfacción recibir de manos de Vues-
tra Excelencia las Caitas Autógra-
fas del Honorable Presidente de la 
República de Panamá, en las que os 
acredita ante mi Gobierno con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario y da poli 
terminada la misión encomendada al 
distinguido predecesor de Vuestra 
Excelencia, doctor Eusebio A. Mo-
rales, a quien Vuestra Excelencia 
ir.ismo otorgó tan elevado cargo, 
cuando ocupaba la Primera Magis-
tratura de su país. 
Con la bondad y modestia que ca-
racterizan a Vuestra Excelencia, ha-
béis hablado. Excelentísimo Señor, 
de las atenciones que hemos tenido 
con vuestro actual Presidente, cuan-
do nos cupo el honor de recibirlo co-
mo huésped en la Habana, y con 
vuestro Gobierno, cuando se celebra-
ron en la capital de la nación pa-
nameña las fiestas de la Primera Ex-
posición Nacional* pero nosotros no 
olvidamos que siempre dispensó Vues-
tra Excelencia y su Gobierno las ma-
dores consideraciones a la represen-
tación de Cuba, durante su mando, 
nutre otras, la generosa donación dol 
terreno que hoy ocupa el edificio que 
allí se construyó para la exhibición 
de nuestros productos; por lo cual, 
no debéis sorprenderos. Excelentísi-
mo Señor, de que os hayamos recibi-
do con la más calurosa simpatía a 
la que sois acreedor por vuestros me-
recimientos, y de que os asegure, en 
nombre de mi Gobierno y en el mío 
propio, que siempre encontraréis to-
da clase de facilidades en el desem-
peño de vuestra honrosa misión. 
Agradezco profundamente las fra • 
ses bondadosas que dedicáis a nues-
tro país, rogándoos que os dignéis 
trasmitir al Honorable Presidente de 
Panamá los sinceros votos que hago 
por su ventura personal y por la 
prosperidad y engrandecimiento de 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
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Confiando que yo le había confia-
do últimamente el mando de la poli-
cía y milicias nacionales por el re-
ciente fenecimiento del general Ro-
maín. ocurrida en los Estados Unidos 
y que era el jefe de ellas en propie-
dad, fraguó y llevó a efecto el cuar-
telazo apoyado por las tropas nacio-
nales. 
—A este efecto se me presentó en 
Palacio y me dijo que había un cuar-
tel y que el pueblo estaba en contra 
mía. dándome 24 horas de plazo para 
que saliera del país. 
Yo no disponía para mi defensa en 
aquellos momentos más que de la 
Euardla de Palacio, la que en princi-
pio se opuso a mi destitución. Ello 
motivó una escaramuza en que fue 
muerto ün centinela y dos o tres 
soldados heridos. 
Viéndome sin defensa, siguió di-
ciendo poco más o menos el señor 
González Flores, decidí abandonar el 
Palacio Presidencial, refugiándome 
en la Legación americana. Una se-
mana después decidí embarcarme pa-
ra Cuba, como lo hice. 
En compañía del señor González 
Flores, ha llegado el Ministro de Cos-
ta Rica en Washington señor Manuel 
Castro Quesada. 
Ambos han ido a hospedarse al ho-
tel "Isla de Cuba". 
Al señor González Flores, por In-
dicación de la Secretaría de Estado le 
fueron dispensadas las cortesías de 
estilo a la categoría de Ministro. 
E l padre del ex-presidente es el se-
ñor Domingo González, uno de los 
más ricos propietarios de la provin-
cia de Keredia. 
Este, su esposa, así como varios 
hijos más que tiene han quedado en 
su patria, creyéndose que algunos de 
estos familiares vengan a reunirse 
más adelante con don Alfredo. 
Debemos hacer constar que las de-
claraciones que dejamos transcritas 
del señor González Flores, fueron he-
chas al señor Cónsul de Costa Rica 
en la Habana y otras personas que 
acudieron a recibirlo, siendo oídas 
por nuestro repórter. 
E l señor González Flores que ha 
sido siempre un batallador e Inteli-
gente político, cuya carrera empren-
dió con éxito desde muy joven, fué 
también diputado varias veces en su 
país. 
OTROS PASAJEROS D E L "META-
PAN" 
También llegaron en el "Metapán" 
el conocido artista de opereta señor 
Modesto Cid con su esposa la bella 
tiple señora María Severinl y otros 
artistas de su compañía, los señores 
Manuel Chao, costarricense; Ange-
les Carsi, mejicano; José Masque, cu-
bano; Roberto Huertamate, paname-
ño; John Gray y señora, americanos; 
Edwind Quintana, español; Antonio 
y José Várela, cubanos; Carol V l -
Uencure, holandés y otros turistas. 
También llegaron 55 agricultores 
jamaiquinos procedentes de la zona 
del Canal de Panamá. 
E L RETRASO D E L "CALAMARES" 
E l vapor de la flota blanca "Cala-
mares", que ha sufrido 48 horas de 
retraso en su viaje de New York, 
llegó a la Habana a las 3 de la ma-
drugada de hoy con 19 turistas pa-
ra la Habana y unos cien en tránsito 
para Centro América, de ellos mu-
chos en viaje de excursión. 
La demora de este buque consis-
tió en haber encontrado mal tiempo 
al principio de su viaje y haberse 
alejado mucho de su ruta para evitar 
los naturales contratiempos. 
E L CADAVER D E L GENERAL 
ROMAI.N 
En el "Calamares" ha llegado en 
tránsito para Costa Rica, el cadá-
ver embalsado del general costarri-
cense señor Romaln. que falleció re-
cientemente en New York y de cuyo, 
general nos ocupamos también en la 
información referente a la destitu-
ción del Presidente de Costa Rica 
señor González Flores y su llegada 
a la Habana. 
E L MINISTRO DE BOLIVIA 
E n el vapor "Metapán" que siguió 
viaje para New York, embarcó esta 
mañana el nuevo Ministro de Boli-
via en Cuba que lo es también en 
Washington, señor don Ignacio Cal-
derón y su distinguida familia, quien 
como es sabido acaba de presentar 
sus credenciales al Presidente Me-
nocal. 
ESTABLO DE LUZ 
ANTIGUO D E I N C L A i ; 
CarroAjee de lujo 
Servirlo especial par» entie- B *7 ^ 0 
rros, bodas y bautizos. . O î -*J\J 
Vis-a-Vis de duelo y milores <i» K C\f\ 
ton pareja C *J-\J\J 
Idem blanco con alumbra- Cj*1 O 
do para boda *|PJLvf 
rur, 33. Teléfono A-13S8. Almacén, 
A-4692.—tOKSINO F E R X ^ N D E Z . 
P A M E S i m u m 
DISPUESTOS PARA EÜTEIKAI 
DE 1, 2 T 4 P T E I A S . 
P. E S T E B A N , MARMOLISTA, m 
L E F O N O F - S U S . ^ 
£ 3 ^ t=̂  
S O N L A S Q U E C O M T I E r i E n 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
, E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
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la nación panameña, haciéndolos tam-
bién muy sentidos, por la dicha per-
sonal de Vuestra Excelencia. 
Concurrieron a la ceremonia, ade-
más de los Secretarios del despacho, 
las siguientes personas: Ministro de 
Cuba en La Haya, señor García 
Kohly; Presidente del Senado, gene-
ral Sánchez Agrámente; Charles Her-
nández, director de Comunicaciones; 
senador doctor Dolz; Representante 
r.eñor Collantes: Fiscal del Supremo, 
señor Julio de Cárdenas; Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson; A l -
calde Municipal, doctor Varona Suá-
rez, con su ayudante capitán Infies-
ta; Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel Morales Coello y su ayudante 
señor Calzadilla; Ministro de Cuba 
en París doctor Rafael Martínez Or-
tlz; Rector de la Universidad doctor 
Gabriel Casuso; Brigadier Martí y su 
nyudante Ortega; Gobernador Pro-
•vincial señor Bustillo; Ministros de 
Cuba en la Argentina y Chile, seño-
res Armenteros y Pérez Cisneros, 
respectivamente y el Presidente de la 
Academia de Ciencias, doctor Santos 
Fernández. 
Los honores militares estuvieron a 
cago de las compañías de artillería 
2a. y 5a., con banda y bandera siendo 
mandadas las fuerzas por el coman-
dante Drigg. capitán Algarra y te-
niente Castellanos. 
E l escuadrón de caballería que to-
mó parte en la ceremonia lo manda-
ba el teniente Morales. 
E l ministro de Panamá llegó Í* 
Palacio en uno de los coches de la 
Presidencia, acompañado del Ayudan- I A su llegada a la mansión presi-
te del Jefe del Estado, comandante ! denclal el doctor Porras, fué recibi-
señpr Cárdenas, y del introductor de i do a los acordes del himno de Baya-
Ministros de la Secretaría de Estado I mo. y despedido a los acordes del 
señor Soler. | himno de su país. 
O P E R A R I O 
D E O P T I C O 
se solícita uno que sepa cen-
trar y montar cristales, suel-
do $50.00. 
ASOCIACION DE OPTICOS 
DE CUBA 
O'REILLY. NUM. 116, SE-
CRETARIA. HABANA. , 
A u t o m ó v i l e s " M O O N 
A G E N T E S 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
I m p o r t a d o r e s d e a u t o m ó v i l e s 
y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
R E I N A , N o . 1 2 
TELEFONOS A-3346 y A-7310. 
Anuncios MESA. A-498T. 
E . P . D . 
E L SEÑOB DON 
JUAN CRUCE! Y AUPI 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para las ocho a. m. del día 
de mañana, los que suscri-
ben: esposa, hijos, hijo po-
lítico y amigos, suplican a 
usted se sirva encomendar 
su alma a Dios y acompa-
ñar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: Habana, 64 
bajos, al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán 
eternamente 
Habana, Febrero 9 de 1917. 
Cristina WlUermes, viuda 
de Crucet; Ana María, 
Cristina, Eulalia, Juan, 
Enrique y Ramón Crucet 
y >Vi)lermes; Marcial F a -
ció; Ledo. Ensebio de la 
Arena; Miguel Jnnco; 
Claudio Betancourt; Dr. 
Joaquín Jacobsen. 
?ío se reparten esquelas. 
3455 
diablos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio pora entierro» 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-.4686.—Habana. 
C1056 alt. In.-5f. C1031 2t.-8 
No me bono sin osar 
Las ricas aguas de tocidor fabri-
cadas por la Perfamerla 
EL CLAVEL de Cuba 
Loción Perfumada 
L A CARIDAD 
Quina, violeta, Bay Rum, verbe-
na y Colonia. Todas de la periu-
mería^EL CLATEL**. 
Son las más agradables aguas de 
tocador; se emplean para el ba-
ño, para los recién nacidos y para 
la barba; su perfume suave es tan 
delicado, que todas las personas 
le buen gusto las prefieren. 
Tendese en tarmatua y sederías. 
Unicos receptores para la Ha-
bana: 
G . A L V A R E Z Y C o . 
Gallano 132 
" E l Brazo Fuerte* 
t / \ Teléfono A.4944 
3HO/ 
• •«O Ây ««p I .iM** »«.•«•' 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l * ! 
F e b r e r c S d e 1 9 1 7 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 2 c e n t a v o s . 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 6 4 d e l D I A 9 d e F E B R E R O d e T ^ 
LISTA compleU de los números premiadas tonuda al oído para el DIARIO DE u M^m. L O T E R I A N A C I O N A L 
| 8 4 8 . • . 1 0 0 , 0 0 0 ! • ! 2 7 - 8 9 7 • • • 5 0 , 0 0 0 | a | 1 3 , 2 2 0 . , . 2 5 , 0 0 0 | B | 2 0 , 2 4 4 • • 5 
I I — l 2 aproilmaclones de $ 1,000, anterior j posterior al primer premio, Dúmeros 8 € 7 y 8 1 9 i I I k ^ m ^ n n ^ ^ Tgn» ant^m, r r r ! n , | r r i r .Am**M n T ^ " ^ ¡ ^ T ^ i 
Í! II I I • © a p r o x i m a e l o « « s da » 200 al raato do ki centena d»l pritwar premio. | 1 • J 90 apraximaaionea do S 100 al roseo d o l é ooatona d*1s»7« i1> prsmlo. I * * — ' | 
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B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
8 4 8 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S J w - M P W r . „ „ . - „ M m M _ M 
1 3 . 2 2 0 P R E M I A D O E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S . Í V E N D I D O S A Q U I , S E P A G A N E N E L A C T O •Al 
4 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O l 1 ^ 
(i 
BANCA: Teléfono A-3511 CENTRO PRIVAOOi A-370 
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